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Sammendrag. 
1. Denne r appor t en  o m f a t t e r  r e s u l t a t e r  a v  en  i n v e n t e r i n g  
av Trondheimsfjordens s t r andvege ta s jon  som b l e  u t f Ø r t  som- 
meren 1973. UndersØkelsene er e t  l edd  i MiljØverndeparte-  
mentets  a r b e i d  med en  l andsp lan  f o r  verneverd ige  naturområder 
og forekomster .  Rapporten omfa t t e r  i kke  s t randbergene  som 
v i l  b l i  behandle t  i e t  s e n e r e  a r b e i d .  
2 .  På grunn av beg rense t  t i d  b l e  s t r a n d l i n j e n  l angs  f j o r d -  
en ikke  sys t ema t i sk  undersØkt i s i n  h e l h e t .  U t v a l g t e  områder 
b l e  nærmere k a r t l a g t ,  mens lange  s t r e k n i n g e r  b l e  b a r e  over-  
f l a d i s k  b e f a r t .  Hovedtyngden av  inven te r ingene  b l e  konsent-  
r e r t  om Østs iden  av f j o r d e n  d e r  p r e s s e t  på strandområdene 
gjennomgående e r  stØrst. . - . V i k t i g e  områder som ikke  b l e  
besØkt er T a u t r a ,  YtterØya og d e l e r  av R i s s a  kommune. Ørland 
og Bjugn kommuner er undersØkt a v  andre .  
3. D e  oppsØkte områdene b l e  g r u p p e r t  i f i r e  k a t e g o r i e r  
e t t e r  e n  samle t  vu rde r ing  a v  verneverd ien .  Ved denne p r i o -  
r i t e r i n g  er b o t a n i s k e  k r i t e r i e r  l a g t  til grunn s e l v  om også 
andre  v e r n e i n t e r e s s e r  er Bevnt f o r  e n  d e l  områder. 
4 .  I a l t  fem områder er k l a s s i f i s e r t  som " s æ r l i g  ve rneve rd ige" ,  
og d e t  e r  i kke  sannsyn l ig  a t  d i s s e  v i l  b l i  g i t t  l a v e r e  p r i o r i -  
t e t  nå r  en s e n e r e  f å r  f u l l  o v e r s i k t  over  s t r andvege ta s jonen  
ved f j o r d e n .  F l e r e  av de  områder som e r  p l a s s e r t  i k a t e g o r i e n  
"verneverd ig"  må også regnes  som v e k d i f u l l e .  De s æ r l i g  verne-  
ve rd ige  strandengområdene e r :  
a .  Gaulosen,  Melhus kommune 
b .  GrØnningsbukta, Rissa  
c .  S u t t e r Ø l e i r e t  , S t j Ø r d a l  
d .  R i n n l e i r e t ,  Levanger 
e. Bukt ved Vise taune ,  S t e i n k j e r  
5. UndersØkelsene h a r  el lers k l a r l a g t  hva en  d e l s  h a r  kunnet  
f o r u t s i :  F l e r e  av  de  m e s t  v e r d i f u l l e  strandengområder ved 
Trondheimsfjorden er e n t e n  d e l v i s  Ødelagt  gjennom inngrep  e l le r  
p l a n e r  om u t n y t t i n g  f o r e l i g g e r .  D e t  s is te  er e n  k j e n t  m e d  
gje lder  b1.a.  områdene a ,  c og d ovenfor. I s l i k e  t i l f e l l e r  
haster d e t  med å t a  opp spørsmålet o m  fredning, og d e t t e  
spØrsmål dreier seg b1.a.  om å s i k r e  enestående naturtyper for 
landsdelen mot i rrevers ibe l  nedbygging. 
I I N N L E D N I N G .  
Denne r appor t en  er e t  r e s u l t a t  av  undersØkelser sommeren 
1973, som er u t f Ø r t  f r a  Botanisk avde l ing ,  DKNVS, Museet, 
U n i v e r s i t e t e t  i Trondheim e t t e r  oppdrag f r a  MiljØverndeparte-  
mentet .  Formålet  v a r  å k a r t l e g g e  verneverd ige  s t randeng-  og 
strandbergområder l angs  Trondheimsfjorden f r a  e t  bo t an i sk  
synspunkt ,  og undersØkelsene er e t  l edd  i a r b e i d e t  med å. kom- 
me frem til en l andsp lan  f o r  verneverd ige  naturområder og 
forekomster .  Denne r appor t en  omfa t t e r  de v i k t i g s t e  t y p e r  av 
s t r andvege ta s jon  eksk lus ive  s t randbergene ,  og f o r  denne s is te  
s t r and typen  henv i se s  til en r a p p o r t  som er under u t a r b e i d e l s e .  
F e l t a r b e i d e t  b l e  u t f Ø r t  i augus t  1973, og d e t  sier seg  
s e l v  a t  en  grundig og f u l l s t e n d i g  i n v e n t e r i n g  a v  Trondheims- 
f j o r d e n s  strandområder i kke  h a r  vær t  mulig å gjennomfgre i 
lØpet av en  måneds t i d .  Arbe ide t  b l e  også v a n s k e l i g g j o r t  av 
usedvanl ig  d å r l i g  sommervær i p r a k t i s k  t a l t  h e l e  per ioden ,  
s e l v  til TrØndelag å være. T ra s s  i a t  gjennomfØringen av under- 
sØkelsen ha r  f u l g t  dens formål ,  nemlig å s k a f f e  en grov over-  
s i k t  over  s t randengevegetas jonen og de bo tan i ske  v e r n e i n t e r e s -  
s e r  l angs  f j o r d e n ,  s å  s t å r  d e t  l i k e v e l  i g j e n  en d e l  områder 
( s e  kap. 11) som jeg håper å f å  an ledning  til å i n v e n t e r e  
sommeren 1974. 
Den fo re l iggende  r a p p o r t  er ikke  s k r e v e t  u te lukkende til 
bruk f o r  f agbo tan ike re .  D e t  h a r  v a r t  min tanke  a t  også  andre  
f o r h å p e n t l i g  i n t e r e s s e r t e  s k a l  kunne ny t t i gg jØre  seg m a t e r i a l e t .  
J eg  h a r  d e r f o r  b1.a. b r u k t  norske  ar tsna,vn i t i l l e g g  til de  
l a t i n s k e ,  og jeg  ha r  med v i l j e  unngå t t  å bruke den f o r m e l l e  
p lan tesos io l 'og iske  klassifikasjonsterminologi i b e s k r i v e l s e n  av 
de  e n k e l t e  l o k a l i t e t e r .  ( D e t t e  e r  i m i d l e r t i d  funne t  nØdvendig 
i en o v e r s i k t s t a b e l l  f o r  vege tas jons typene  i en  d e l  områder og 
i de skjemaer som l edsage r  r appor t en  til MiljØverndepartementet). 
I f e l t  hadde jeg a s s i s t a n s e  av Randi Kleveland Baadsvik i 
15 dager .  Kontorhje lp  og t ekn i sk  a s s i s t a n s e  e r  y t e t  av  pe r sona le  
k n y t t e t  til Botanisk avde l ing ,  og min ko l l ega  ved avde l ingen ,  
amanuensis AsbjØrn Moen, h a r  g i t t  v e r d i f u l l e  r å d  under u t a r -  
b e i d e l s e n  av  r appor t en .  Videre  ha r  jeg  f å t t  v i k t i g  munt l ige  
opplysninger  om en  rekke l o k a l i t e t e r  f r a  f l e r e  pe r sone r ,  og 
til d i s s e  og de  Øvrige retter jeg en  h j e r t e l i g  t akk .  
Pr imærmater ia le t  f r a  undersØkelsene ( f e l t n o t a t e r ,  f o to -  
m a t e r i a l e ,  p l a n t e k o l l e k t e r ,  e t c . )  er  oppbevar t  ved Botanisk 
avde l ing ,  og ved henvendelse kan d e t  i en  v i s s  u t s t r e k n i n g  
g i s  y t t e r l i g e r e  opplysn inger  om de  i n v e n t e r t e  strandområdene. 
11. UNDERSØKTE OG GJENSTAENDE OMRÅDER. 
Sommerens unde r sake l se r  og enke l topp lysn inge r  f r a  t i d l i g e r e  
dekker i s t o r e  t r e k k  s t r a n d l i n j e n  f r a  O r k d ~ l  i sØr langs  f j o r d e n s  
Øs t s ide  h e l t  i n n  til H j e l l b o t n  i B e i t s t a d .  Videre  b l e  stØrste- 
de l en  av  v e s t s i d e n  a v  f j o r d e n ,  i n k l u s i v e  Ver rasunde t ,  sØr til 
RØdberg og  opp til Sundsbukt i Rissa  b e f a r t .  N a t u r l i g  nok b l e  
l ange  s t r e k n i n g e r  av denne s t r a n d l i n j e n  o v e r f l a d i s k  undersØkt,  
og f o r  en d e l  områder bygges d e t  kun på f l y b i l d e s t u d i e r ,  lit- 
t e r a t u r o p p l y s n i n g e r  og munt l ige  o v e r l e v e r i n g e r .  I kke  d e s t o  
mindre mener jeg a t  d e t  f o r e l i g g e n d e  materialet g i r  g runnlag  
f o r  å hevde a t  m e r  d e t a l j e r t e  undersØkelser  i k k e  v i l  avdekke 
y t t e r l i g e r e  strandengområder av v e s e n t l i g  betydning i verne- 
sammenheng på denne s t r ekn ingen .  
YtterØya og Tau t r a  b l e  i k k e  b e s e k t  i sommer, men å d8mme 
e t t e r  d e  opplysn inger  som f o r e l i g g e r , b Ø r  d e t  s å  s n a r t  som mulig 
f o r e t a s  en planmessig bo tan i sk  i n v e n t e r i n g  a v  d i s s e  Øyene. 
Det te  g j e l d e r  d e l s  s t randengene ,  men kansk je  i enda s t Ø r r e  grad  
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s t randbergvege tas jonen  og eng- og skogsamfunnene hvor en åpen- 
b a r t  f i n n e r  e t  b e t y d e l i g  i n n s l a g  av varmekjære arter  med be- 
g r e n s e t  forekomst i TrØndelag. 
Videre  bØr s t r ekn ingen  Orkdal-Lensvik b e f a r e s ,  men h e r  er 
d e t  l i k e v e l  i kke  sannsyn l ig  a t  en f i n n e r  verneverd ige  s t r a n d -  
enger av betydning.  
S t r a n d l i n j e n  f r a  Sundsbukt til Nordfjorden i R i s s a  kommune 
e r  i k k e  besØkt og bØr b e f a r e s  kommende sommer. L ike ledes  bØr 
s t randengene l a n g s  strØmmen i n n  til Botnen i R i s s a  undersØkes 
nærmere. 
Når det gjelder Ørland og Bjugn kommune så har fØrste- 
lektor Arnfinn Skogen ved Universitetet i Bergen b1.a. utfØrt 
undersgkelser av botanisk verneverdig strandvegetasjon i for- 
bindelse med kommunens generalplanarbeid. I et notat 
(Ckogen:1973) om vegetasjonen i Bjugn foreslås sikret to strand- 
engområder. Det ene er s t r a n d e n  meZZorn Berg og Fes tho lmene ,  
Nes,  (1522 IV NR 28,71) og .det andre er s t randengene  n e d e n f o r  
Engsnes,  Nes (1522 IV NR 29,,70). Med hensyn til Ørland kommune 
så er rapporten herfra ennå ikke ferdig, men det er imidlertid 
klart at b1.a. området f r a  Rgs tadbekkens  u tZ4p og f o r b i  Bru- 
holmen (1522 I11 NR 3 3 , 6 4 )  har strandenger av hØy verneverdi, 
mens £.eks. den kjente Grandefjæra etter oppdyrking 0.a. ikke 
lenger har spesiell verneinteresse fra et botanisk synspunkt 
(Skogen, pers. medd.). 
111. MATERIALE OG METODER. 
A. Forberedende arbeid, kildemateriale. 
Det må presiseres at undersØkelsene ikke ble begrenset til 
strandenger i snever betydning, men at jeg har funnet det riktig 
å inkludere andre typer av strandvegetasjon (f.eks. blokk-, 
stein-, grus- og sandstrandvegetasjon). 
Områder av antatt stor interesse ble på forhånd tatt ut på 
grunnlag av litteraturopplysninger, muntlige meddelelser og kart- 
og flybildestudier. Fra tidligere er imidlertid strandvegeta- 
sjonen ved Trondheimsfjorden dårlig kjent. I eldre litteratur 
finnes spredte opplysninger om strandfloraen hos b1.a. Storm 
(1885-1890). Resvoll (1909) har et avsnitt om "vækstlivet i 
trakterne om Trondhjemsfjorden", men bortsett fra en del flor- 
istiske opptegnelser fra strandberg i det midtre fjordområde 
er det lite av interesse om spesielt strandvegetasjon. NotØ 
(1915) presenterer en artsliste med strandplanter fra en del 
av Hjellbotn innerst i fjorden, og han sier ellers om Beitstad 
at "strandvegetasjonen var temmelig ensformig" - et utsagn jeg 
ikke uten videre kan underskrive. Av nyere litteratur kan 
nevnes Gjærevol l  (1954) som k o r t  omta le r  t r e k k  f r a  f l o r a  og 
vege tas jon  l angs  f j o r d e n ,  og Gjærevol l  ( 1 9 7 0 )  behandler  en 
d e l  særegne forekomster  av  s t r a n d p l a n t e r  i S t j Ø r d a l  kommune. 
D e  g r u n d i g s t e  b e s k r i v e l s e r  av s t r a n d v e g e t a s j o n  ved 
Trondheimsfjorden f i n n e r  en hos Skogen ( 1 9 7 2 )  som b1 .a .  ha r  
u t f Ø r t  d e t a l j e r t e  p l a n t e s o s i o l o g i s k e  undersØkelser av s t r and -  
enger på LeinØra i Gaulosen. Skogen (1965) p r e s e n t e r e r  ana- 
l y s e r  f r a  s t r andenge r  og s t r a n d b e r g  i Ørland kommune. 
I ekskur s jonsp ro toko l l ene  f o r  Norsk Botanisk Foren ing ,  
TrØndelagsavdelingey- kan en f i n n e  mange v e r d i f u l l e  opplysn inger  
om s t r a n d f l o r a e n  ved f j o r d e n .  D e t t e  g j e l d e r  s p e s i e l t  a r t s r i k e  
s t r andbe rg ,  mens no ta t ene  e r  m e r  sparsomme når  d e t  g j e l d e r  
andre  s t r a n d t y p e r .  De f l e s t e  opplysn inger  s k r i v e r  seg  f r a  
kommunene R i s sa ,  Leksvik,  Malvik,  S t j Ø r d a l ,  F r o s t a ,  Levanger, 
Verdal  og InderØy. 
F e l l e s  f o r  de  f l e s t e  t i d l i g e r e  a r b e i d e r  er a t  de  h a r  be- 
g r e n s e t  d i r e k t e  v e r d i  nå r  strandområdenes f l o r a  og vege ta s jon  
s k a l  vurderes  i vernesammenheng, og de g i r  i f Ø r s t e  rekke 
n y t t i g  informasjon om hvor nærmere undersØkelser bØr settes i n n .  
B. F e l t a r b e i d e t .  
D e  p r a k t i s k e  metoder som b l e  b r u k t  i undersØkelsene fØlger  
s t o r t  s e t t  de r e t n i n g s l i n j e r  som e r  t r u k k e t  opp f o r  de  bo ta -  
n i s k e  d e l e r  av  l a n d s p l a n a r b e i d e t  ( j f r .  Marker 1973) .  
Med t anke  på den begrensede t i d  som s t o d  til r å d i g h e t  h a r  
jeg også  primært t a t t  s i k t e  på å f å  undersØkt områder hvor 
p l ane r  om u t n y t t i n g  gjØr a t  dokumentasjon av ve rneve rd i e r  og 
e v e n t u e l l  s i k r i n g  h a s t e r .  Så ledes  h a r  j eg  p r i o r i t e r t  s t r ekn ing -  
en f r a  Trondheim og nordover Øs ts iden  av f j o r d e n  d e r  en f l e r e  
s t e d e r  ha r  e t  s t e r k t  p r e s s  på strandområdene.  S p e s i e l t  g j e l d e r  
d e t t e  Verdal/Levanger-regionen. ForØvrig h a r  j eg  m e r  e l ler  
mindre grundig forsØkt  å dekke h e l e  s t r a n d l i n j e n  s å  l a n g t  
d e t t e  har  vært  p r a k t i s k  mulig.  En rekke områder av l i t e n  e l l e r  
ingen i n t e r e s s e  i vernesammenheng e r  dermed også i n k l u d e r t ,  men 
d e t  må sees som v i k t i g  a t  også  s l i k e  l o k a l i t e t e r  er bedØmt og 
i en v i s s  u t s t r e k n i n g  dokumentert .  
Ut fra prioritetshensyn ble feltarbeidet utfØrt med ulik 
grad av nØyaktighet. En del strekninger der en overfladisk 
avstandsbedØrnmelse syntes tilstrekkelig til å fastslå at 
strandvegetasjonen var fragmentarisk utviklet, ble ikke 
nærmere undersØkt. ForØvrig ble det på lokalitetene gjort 
notater om strandtype, topografiske forhold, områdets stØrrelse, 
avgrensning og dets omgivelser. Videre ble de dominerende 
vegetasjonstyper registrert. Som regel ble det fØrt  artslister 
for hØyere planter, men disse kan bare helt unntaksvis anses 
fullstendige, og meget sjelden ble det gjort notater om strand- 
engenes kryptogamflora. Materiale av kritiske arter samt sær- 
lig interessante funn ble innsamlet. Det ble gjort ned- 
tegnelse over umiddelbart obserGerbare Økologiske forhold, og 
de former for kulturpåvirkning og andre inngrep som kunne iakt- 
tas ble registrert. Som regel ble det tatt oversiktsfotografier 
av områdene. 
De områder som allerede i felt syntes å peke seg ut som 
særlig viktige i vernesammenheng ble mest detaljert undersØkt. 
I tillegg til en grundigere beskrivelse av floraen og vegeta- 
sjonstypene ble samfunnsfordelingen grovt skissert på fly- 
bilder eller kopier av Økonomisk kartverk. Områdeavgrensningen 
ble også kartfestet, og eiendomsforholdene ble klarlagt så 
langt det var praktisk mulig. 
C. Klassifisering av strandveqetasjon. 
Tyler et al. (1971) har utarbeidet forslag til en enhetlig 
klassifikasjon av havstrandvegetasjonen i Norden, og de vegeta- 
sjonsenheter som MiljØverndepartementet foreslår brukt i lands- 
planarbeidet (jfr. Marker 1973) bygger i store trekk på dette 
forslag. Jeg har benyttet denne inndeling i den utstrekning 
det har vært mulig, men under feltarbeidet ble det snart klart 
at flere vegetasjonstyper ikke kunne passes inn i systemet 
selv om enhetene er angitt på forbunds- eller assosiasjonsnivå. 
Dette har b1.a. sammenheng med at strandvegetasjonen i store 
deler av Norge er meget dårlig kjent, ikke minst gjelder dette 
~rondheimsfjordsområdet, og det er åpenbart en del regionale 
vegetasjonstyper som det vil være misvisende å £Øre til de 
f o r e s l å t t e  e n h e t e r .  J e g  h a r  s å l e d e s  f u n n e t  d e t  r i k t i g  å 
kons t rue re  egne b e t e g n e l s e r  på en d e l  samfunnstyper,  og i 
navngivningen e r  d e t  h e r  b r u k t  t o - t r e  dominerende e l l e r  
k a r a k t e r i s t i s k e  a r t e r  f r a  f e l t s j i k t e t .  
Det må unde r s t r ekes  a t  d i s s e  i nven te r ingene  ikke  re-  
p r e s e n t e r e r  grundige p l a n t e s o s i o l o g i s k e  undersØkelser ,  og 
d e t  må u t fØres  e t  l a n g t  mer d e t a l j e r t  a r b e i d  f o r  å f a s t s l å  
om en r e v i s j o n  av de f o r e s l å t t e  e n h e t e r  e r  påk reve t  f o r  a t  
sys temet  s k a l  være anvendbart  i h e l e  Norden. Fo r  m i t t  ved- 
kommende h a r  s i k t e m å l e t  med type innde l ing  utelukkende v a r t  
å f å  en s å  dekkende o v e r s i k t s b e s k r i v e l s e  av f j o r d e n s  s t r a n d -  
vege ta s jon  som mulig med den t i d  som s t o d  til r å d i g h e t .  
T i l  s l u t t  i rappor ten  v i l  en  f i n n e  en t a b e l l  som v i s e r  
de v i k t i g s t e  vege t a s jons type r  som b l e  r e g i s t r e r t ,  og hvordan 
de f o r d e l t e  s e g  på de u l i k e  l o k a l i t e t e n e .  
I V .  HAVSTRANDVEGETASJON OG FREDNINGSKRITERIER. 
A. Havstrandens vege ta s jon .  
Der hav og l a n d  m Ø t e s  f i n n e r  en s p e s i e l l e  mi l jØforhold ,  
b1.a. hØy s a l t h o l d i g h e t  som o f t e  e r  kombinert  med s t e r k  meka- 
n i s k  påv i rkn ing  a v  v ind  og bØlgeslag.  Som fØlge av d e t t e  opp- 
t r e r  d e t  i s t randsonen  særegne Økosystem el ler  soner ingsfØlger  
(Økotoner) med a r t e r  og samfunnstyper som en ikke  s t Ø t e r  på 
under andre  f o r h o l d .  De s p e s i e l l e  havs t randplan tene  utmerker 
seg  b1.a .  med å ha mekanismer som gjØr dem t o l e r a n t e  o v e r f o r  
hØye s a l t k o n s e n t r a s j o n e r .  
Det e r  f å  l a n d  d e r  havs t randen  utgjØr  s å  s t o r  d e l  av land-  
skape t  som i Norge, og n a t u r l i g  nok er d e t  b e t y d e l i g e  v a r i a -  
s j o n e r  i s t r a n d e n s  ut forming l a n g s  v å r  l a n g s t r a k t e  k y s t l i n j e .  
En f i n n e r  s t o r e  s k i f t n i n g e r  med hensyn til t o p o g r a f i ,  g e o l o g i ,  
ekspos i s jon  og i k k e  minst  s a l t h o l d i g h e t ,  noe som også g i r  s e g  
u t s l a g  i en v a r i e r t  f l o r a  og vege tas jon .  
På grunnlag a v  s u b s t r a t ,  t o p o g r a f i  og vege ta s jon  kan 
s t r endene  d e l e s  i n n  i f l e r e  hovedtyper .  Kl ippest rendene h a r  
knauser  og svaberg d e r  l a v a r t e r  som r e g e l  s p i l l e r  den stØrste 
r o l l e  mengdemessig og hvor den hØyere vege tas jonen  som o f t e s t  
e r  sparsomt u t v i k l e t .  Blokk- og s t e i n s t r e n d e n e  e r  svær t  v a n l i g e ,  
men v a r i e r e r  mye e t t e r  s t e i n e n e s  s t g r r e l s e .  S u b s t r a t e t  er o f t e  
u s t a b i l t ,  men s p e s i e l t  de r  en f i n n e r  f i n m a t e r i a l e  mellom s t e i n e n e  
kan vege tas jonen  være f r o d i g  og domineres o f t e  av s a f t f y l t e  
u r t e r .  På g rus s t r endene  hvor s u b s t r a t e t  er  f i n e r e  f i n n e r  en i 
s t o r e  t r e k k  en t i l s v a r e n d e  vege tas jon .  Sandstrand er be t egne l sen  
på en havs t randtype  d e r  en f i n n e r  e t  u s t a b i l t  s u b s t r a t  med f lyge -  
sand og danne lse  av sanddyner. D e t  e r  f å  s l i k e  områder av noen 
stØrrelse i Norge. Dynene h a r  en særprege t  vege t a s jon ,  o f t e  
dominert av tØrke tå lende  g r a s  som h a r  evnen til å binde  sanden,  
og d i s s e  a r t e n e  er e g e n t l i g  en f o r u t s e t n i n g  f o r  s e l v e  dyne- 
dannelsen.  På b e s k y t t e n e  f l a t e  områder ved sjØen kan en m Ø t e  
v i d s t r a k t e  s t r andenge r .  Disse  u t v i k l e s  b1 .a .  i e l v e d e l t a e r ,  
og de oversvØmrnes o f t e  av t i devanne t .  Vegetasjonen kan være 
meget a r t s r i k  og  e r  v a n l i g v i s  m e r  sammenhengende enn på de 
Øvrige s t r and typene .  Som r e g e l  f i n n e r  en t e t t v o k s t e  engsamfunn 
der  g r a s  og ha lvg ras  dominerer.  
På s t r endene  f i n n e r  en o f t e  d r i f t v o l l e r  med i l a n d s k y l t  og 
rå tnende  tang  (samt dr ivved ,  p l a s t  0.a.) i en sone i Øvre d e l  
av s t r a n d b e l t e t .  Her o p p t r e r  som r e g e l  en særegen vege ta s jon  
av n i t rogene l skende  p l a n t e r .  
S t o r e  d e l e r  av v å r e  strandområder og de re s  vege ta s jon  h a r  
vært  u t s a t t  f o r  og preges  av menneskets inngrep .  F ra  gammelt av 
g j e l d e r  d e t t e  s p e s i e l t  strandengområdene, som gjennom t i d e n e  
h a r  vært  s t e r k t  u t n y t t e t  som be i temarker  og d e l s  s l å t t e m a r k .  
Bei t ingen og g jØdse l e f f ek t en  v i r k e r  i n n  på både a r t s u t v a l g e t  
og vege tas jonens  fysiognomi. I en d e l  t i l f e l l e r  synes  a r t s r i k -  
dommen å Øke, mens i n t e n s t  t r å k k  og b e i t e  i svær t  f u k t i g e  
s t r andenge r  v i l  s p l i t t e  opp og Ødelegge vege tas jonsdekke t .  
Sanddyneområdene h a r  også s t e d v i s  vært  s t e r k t  b e i t e t ,  og 
e t  k r a f t i g  b e i t e t r y k k  h a r  i en d e l  t i l f e l l e r  Ødelagt  vege tas jons-  
dekket  s l i k  a t  s a n d f l u k t  og vandringsdyner h a r  o p p s t å t t .  Både 
når  d e t  g j e l d e r  s t randengene og sandstrendene ha r  b e i t i n g e n  
a v t a t t  i den s e n e r e  t i d  som en  fØlge av den g e n e r e l l e  i n t e n s i -  
v e r i n g  a v  d r i f t e n  i jo rdb ruke t ,  mens and re  og f r a  e t  vernesyns- 
punkt mer uhe ld ige  former f o r  inngrep h a r  Gkt. 
F l e r e  dyneområder er i dag u t s a t t  f o r  til d e l s  s t e r k  
s l i t a s j e  i d e t  d e  er  meget populære  r e k r e a s j o n s o m r å d e r  i bade- 
sesongen.  En h a r  eksempler  på a t  f o r  s t e r k  b e l a s t i n g  i denne 
sammenheng h a r  medfØrt s a n d f l u k t  som h a r  v i s t  s e g  v a n s k e l i g  å 
r å d e  b o t  på e t t e r  a t  den h a r  o p p s t å t t .  For  s t r a n d e n g e n e s  ved- 
kommende er f l e r e  s t o r e  områder d y r k e t  opp i d e  s e n e r e  å r .  
E t  a n n e t  f o r h o l d  som s p e s i e l t  bØr nevnes er a t  f l a t e  s l e t t e -  
områder ved s jØen s y n e s  s æ r l i g  v e l e g n e t  f o r  i n d u s t r i f o r m å l .  
D e  f l e s t e  av d i s s e  områdene l i g g e r  ved u t l Ø p e t  a v  v å r e  s t o r e  
e l v e r  d e r  en også  g i s r n e  f i n n e r  b y e r  og  i n d u s t r i s e n t r a ,  og v i  
s e r  i dag a t  en  r e k k e  a v  v å r e  s t o r e  s t r a n d e n g e r  og grunnvanns- 
områder e n t e n  a l l e r e d e  er u t n y t t e t  til s l i k e  f o r m å l  e l l e r  p l a n e r  
om u tbygg ing  f o r e l i g g e r .  
Når d e t  g j e l d e r  k l i p p e s t r e n d e n e  ( s t r a n d b e r g )  er u t n y t t i n g e n  
av d i s s e  i dag p r imær t  k n y t t e t  til f r i l u f t s l i v  og h y t t e b e -  
bygge l se .  S t r a n d p l a n l o v e n  g i r  h e r  m u l i g h e t e r  f o r  e n  e f f e k t i v  
k o n t r o l l  med v i d e r e  f r i t i d s b e b y g g e l s e  i s t r a n d s o n e n .  Blokk- og  
s t e i n s t r e n d e n e  h a r  i mindre g r a d  v æ r t  u t s a t t  f o r  d i r e k t e  inn-  
g r e p ,  og i dag er d e t  pr imært  den g e n e r e l l e  f o r u r e n s n i n g  og 
f o r s Ø p l i n g  a v  s t randområdene som h e r  g jØr  s e g  g j e l d e n e .  
Samlet  u t g j Ø r  v å r e  s t r andområder  e t  r i k t  og  v a r i e r e n d e  
l andskapse lement  med en r e k k e  Økosystemer d e r  en  f i n n e r  h e l t  
s p e s i e l l e  p l a n t e -  og  dyresamfunn. F r a  e t  n a t u r v e r n s y n s p u n k t  e r  
d e t  a v  s t o r  v i k t i g h e t  å f å  s i k r e t  både  e t  u t v a l g  a v  typeområder 
og s j e l d n e  s p e s i a l o m r å d e r  mot f r e m t i d i g  Ø d e l e g g e l s e .  E t t e r  m i t t  
s y n ' e r  e n  av  de  v i k t i g s t e  og m e s t  p r e s s e r e n d e  o p p g a v e r  å f å  
s i k r e t  e n  d e l  av  v å r e  g j e n v ~ r e n d e  og s t o r e  s t r a n d e n g -  og v å t -  
marksområder  mot e n  i r r e u e r s i b e l  n e d b y g g i n g .  D e t t e  g j e l d e r  
i k k e  m i n s t  T rondhe ims  f j o r d o m r å d e  t (se n e d e n f o r )  . 
B. F r e d n i n g s k r i t e r i e r  og p r i o r i t e t s g r u p p e r i n g .  
I n n l e d n i n g s v i s  er  d e t  v i k t i g  å u n d e r s t r e k e  a t  b o t a n i s k e  
k r i t e r i e r  e r  l a g t  k i l  g runn  f o r  v u r d e r i n g  a v  f r e d n i n g s u e r d i e n  av  
områdene.  Uten a t  d e t  h a r  i n n v i r k e t  på p r i o r i t e r i n g e n  h a r  j e g  
l i k e v e l  f u n n e t  d e t  r i k t i g  å peke på a n d r e  k j e n t e  n a t u r v i t e n -  
s k a p e l i g e  v e r d i e r  ( s p e s i e l t  f u g l e l i v e t )  som k n y t t e r  s e g  til en 
d e l  v i k t i g e  områder .  
Det e r  v i d e r e  k l a r t  a t  også en rekke andre  i n t e r e s s e r  
v i l  b l i  skade l idende  ved en i r r e v e r s i b e l  nedbygging av  f l e r e  
strandområder.  D e t t e  g j e l d e r  b1.a.  f r i l u f t s l i v ,  og mange a v  
v å r e  s t o r e  s t r a n d s l e t t e r  r e p r e s e n t e r e r  b e t y d e l i g e  j o r d r e s e r v e r .  
Disse i n t e r e s s e n e  e r  i m i d l e r t i d  ikke  t a t t  i b e t r a k t n i n g  i min 
bedommelse. 
For  de  g e n e r e l l e  v e r n e k r i t e r i e r  i bo tan i sk  sammenheng 
henv i se r  jeg  til MiljØverndepartementets  o r i e n t e r i n g  om opp- 
l e g g e t  f o r  l a n d s p l a n a r b e i d e t  (Marker 1973) .  E l l e r s  kan d e t  
b1 .a .  henv i se s  til Nordenhaug (1972) som g i r  en o v e r s i k t  ove r  
de  u l i k e  k r i t e r i e r  som bØr brukes  i samband med na tu rve rn in -  
v e n t e r i n g e r .  Når d e t  g j e l d e r  undersØkelsene ved Trondheims- 
f j o r d e n  h a r  jeg s æ r l i g  l a g t  v e k t  på å f å  b e v a r t  v a r i a s j o n s -  
bredden i a r t s u t v a l g e t  og samfunnstyper.  i3 s i k r e  mangfoldet  i 
na tu ren  f o r  dermed b1.a.  å h i n d r e  a t  a r t e r  og n a t u r t y p e r  f o r  
a l l t i d  s le t tes  u t  må ansees  som e t  av de  a l l e r  v i k t i g s t e  p r i n -  
s i p p e r  i n a t u r v e r n a r b e i d e t .  De t t e  g j e l d e r  ikke  b a r e  n a t u r  nær 
o p p r i n n e l i g  t i l s t a n d ,  men også særegne na ture lementer  som er 
b e t i n g e t  av  en v i s s  ku l tu rpåv i rkn ing  er v i k t i g e  i denne sammen- 
heng. 
En s k i l l e r  o f t e  mellom typeområder og s p e s i a l f o r e k o m s t e r .  
Typeområdene e r  r e p r e s e n t a t i v e  områder f o r  en r eg ion  e l l e r  
e t  stØrre område og inneholder  nØdvendigvis i kke  s p e s i e l t  uvan- 
l i g e  e lementer ,  mens spesia lområdene o f t e  er mindre l o k a l i -  
t e t e r  med en særegen, s j e l d e n  og o f t e  meget a r t s r i k  f l o r a  og 
vege ta s jon .  I m i t t  t i l f e l l e  h a r  d e t  i kke  vær t  f r u k t b a r t  å 
s k i l l e  s k a r p t  mellom d i s s e  typene  i d e t  r e g i s t r e r i n g e n e  a v  s t r a n d -  
vege tas jonen  ( u n n t a t t  s t r andbe rgene )  til nå h a r  v i s t  a t  de 
l o k a l i t e t e r  som h a r  k a r a k t e r  av  typeområder også i n k l u d e r e r  
de v i k t i g s t e  spes i a l fo rekoms te r  som e r  f u n n e t .  
I vurder ingen  av  egnede typeområder h a r  jeg  v i d e r e  p r i o r i -  
t e r t  områder som dekker s t o r e  og sammenhengende områder og hvor 
vege tas jonen  e r  godt  u t v i k l e t .  L ike ledes  e r  p r i o r i t e r t  om- 
r å d e r  hvor a l l  påv i rkn ing  som ikke  er en  f o r u t s e t n i n g  f o r  Sam- 
funnstypenes  e k s i s t e n s  er s å  l i t e n  som mulig.  
E t t e r  min vu rde r ing  v i l  en p r i o r i t e r i n g  u t  f r a  å bevare  
var ias jonsbredden  også f å  med de v i t e n s k a p e l i g e  i n t e r e s s e r  som 
k n y t t e r  s e g  til s t r andvege ta s jonen  l angs  f j o r d e n .  D e t  er i 
denne sammenheng av  betydning å f å  s i k r e t  i n t a k t e  r e f e r a n s e -  
områder både f o r  g runnforsk ing  og i k k e  mins t  f o r  å kunne av- 
gjØre om og e v e n t u e l t  h v i l k e  f o r a n d r i n g e r  som s k j e r  i t i l s v a r -  
ende områder som er u t s a t t  f o r  u l i k e  inngrep ,  £ .eks .  foru-  
rensn inger .  
Jeg h a r  også l a g t  s t o r  v e k t  på behovet  f o r  å s i k r e  s t r a n d -  
områder f o r  underv isn ingsformål .  De t t e  h a r  sær l ig  betydning 
nær t e t t s t e d e n e  d e r  en g j e r n e  f i n n e r  unde rv i sn ingssen t r a  og 
hvor også p r e s s e t  på strandområdene er stØrst. I vurder ingen  
av de a k t u e l l e  l o k a l i t e t e n e  h a r  jeg b1 .a .  sØkt å l egge  v e k t  
på d e r e s  pedagogiske v e r d i ,  dvs.  om en  f i n n e r  v e l u t v i k l e d e  s a m -  
f unns type r ,  k l a r e  sonas joner  og om Økologiske f a k t o r e r s  inn-  
v i r k i n g  på vege tas jonen  l e t t  kan demonstreres .  
U t  f r a  ovenstående e r  d e t  k l a r t  a t  en bØr ha stØrst mulig 
o v e r s i k t  over  u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t s  f l o r a  og vege ta s jon  fØr 
en f u l l t  f o r s v a r l i g  p r i o r i t e r i n g  kan g j a r e s .  Se lv  om e n k e l t e  
områder s y n t e s  å peke seg  u t  som s æ r l i g  v i k t i g e  a l l e r e d e  i f e l t ,  
e r  l i k e v e l  den e n d e l i g e  bedØrnmelse f o r e t a t t  u t  f r a  en h e l h e l t s -  
vu rde r ing  e t ter  markarbe ide t .  I den samlede vu rde r ing  h a r  j eg  
funne t  d e t  hens ik t smess ig  å b e n y t t e  fØlgende p r i o r i t e t s g r u p -  
pe r ing  som e r  den samme som f o r e s l å t t  av  Moen ( 1 9 7 0 )  i a r -  
b e i d e t  med myrreserva tp lanen:  
++++ - s æ r l i g  ve rneve rd ig  
+++ - ve rneve rd ig  
++ - mindre verneverd ig  
+ - u t e n  ve rneve rd i  
Områder som er k l a s s i f i s e r t  som s æ r l i g  ve rneve rd ige t fo re -  
s l å s  f r e d e t  e t te r  na turvern loven .  F l e r e  av  dem er under p r e s s ,  
noe som gjØr a t  s i k r i n g  h a s t e r .  Mange av  de verneverd ige  s t r a n d -  
områdene h a r  også  hØy f r e d n i n g s v e r d i ,  og f l e r e  a v  dem rep re sen t -  
e r e r  v e r d i f u l l e  supplementer til de  s æ r l i g  verneverd ige  områdene. 

V. OVERSIKT OVER OPPSØKTE LOKALITETER. 
Nedenfor fØlger en oversikt over de strandengområder 
som ble oppsØkt sommeren 1973. I tillegg er det tatt med en 
del lokaliteter hvor opplysningene skriver seg fra litteratur 
eller muntlige overleveringer. I slike tilfeller er kilde- 
materialet referert. 
I denne oversikten er lokalitetsbeskrivelsen meget kort- 
fattet. I tillegg til opplysninger om områdenes geografiske 
plassering, stØrrelse, topografi 0.a. er det tatt med en kort 
vegetasjonsbeskrivelse. Lokalitetsnurnmer korresponderer med 
tallene på fig. 1, og kartbladnummer er for M 711-serien. 
Videre er det angitt hvordan områdets verneverdi er bedØmt 
(jfr. prioritetsgruppering, s. 12). De lokaliteter som er 
bedØmt som særlig verneverdigeler nærmere beskrevet i kap. VI. 
I den utstrekning de foreliggende opplysninger gir grunn- 
lag for det, har jeg også knyttet kommentarer til de 
strekninger av strandlinjen som ligger mellom de avgrensede 
lokaliteter som ble oppsØkt. I denne oversikten finner en 
disse opplysningene geografisk fordelt, dvs. mellom de enkelte 
områdebeskrivelser. 
+++ 1. Agdenes. MØlnbukt. (1522 I11 NR 34.56) 
Ca. 150 m lang og 30 m bred rullesteinfjære med meget 
sparsom vegetasjon. Innenfor fØlger en 5-15 m driftvoll med 
en artsrik vegetasjon som går over i hØyproduktiv rikeng. 
Området brukes i feltundervisningen i Økologi ved Universi- 
tetet i Trondheim. (Suppl. opplysn.: Kursrapporter i 
Økologi, Bot. inst., Univ. i Trondheim). 
++ 2. Agdenes. Selvabukta. (1522 I11 NR 36.55) 
Sand- og mudderstrand med små arealer av Juncus gerardi 
(saltsiv)-eng og fragmenter av driftvollvegetasjon innerst i 
Selvabukta. Bukta er relativt sterkt kulturpåvirket, b1.a. 
er den tydelig forurenset av Selvabekken. 
+ 3. Orkdal. GjØlme. ( 1521 I NR 412.202 - 425.214). 
Dette er Orkla-deltaet som består av en ca. 1300 da stor 
strandflate, til dels oppdelt av bekker og elvelqlp. StØrste- 
delen av vegetasjonen består av ulike utforminger av Juncus 
gerardi (saltsiv)- og Armeria maritima (fjØrekol1)-samfunn. 
Enkelte steder finner en mudderbunn med Spergula salina (sal t- 
bendel) og Puccinellia maritima (fj~resaltgras), og på over- 
gangen mot grus/sandfjæra utenfor strandengene er det flere 
plasser lave grusvoller med b1.a. et.rikt innslag av 
Mertensia maritima ,:Østersurt). 
Artsrikdommen i dette strandengkomplekset er beskjeden, 
og i forhold til topografien er variasjonen i vegetasjonens 
sammensetning også liten. Dette kan ha sammenheng med at 
sedimentene er grove og synes å ha god drenering, noe som virker 
til å utviske forskjeller mellom vegetasjonstypene. 
Området som helhet er meget sterkt påvirket. Både den 
tidligere og nåværende beiteinnflytelse er sterk, en finner 
mange lekker som er i bruk, og flere plasser er tatt i bruk 
for raskt@mming. Stier og tråkk går på kryss og tvers i hele 
området. I vestre del av området ligger et smelteverk, og her 
er Skjendalselvas utlØp sterkt forandret. I Østre del av 
strandflaten foregår utbygging av Orkdal havn, og foruten de 
inngrep som den videre havneutbygging representerer, så synes 
området allerede nå å være så påvirket at det må regnes som 
uinteressknt i vernesammenheng. 
På strekningen Orkdal-Øysand synes det ikke å være strand- 
engområder av stor interesse fra et botanisk synspunkt. For 
det meste består strandlinjen av en smal sone med rullestein- 
fjære eller svaberg. Det er også lange strekninger med stein- 
tipp direkte i sjØen. Strandengvegetasjonen innskrenker seg 
stort sett til fragmenter av Juncus gerardi (saltsiv)-samfunn 
og ulike Carex (starr)-samfunn. I BØrsa og Buvika finnes store 
arealer med mudderfjære, men den hØyere strandvegetasjonen synes 
, stort sett å være begrenset til en smal rullesteinsone innenfor. 
++++ 4 .  Melhus. Gaulosen.  (1621 I V  NR 613 .240) .  
D e t t e  er e t  s t r andområde  på s Ø r s i d e n  a v  Gau las  u t lØp.  
S t r a n d v e g e t a s j o n e n  er meget v a r i e r t ,  og  e n  r e k k e  samfunnstyper  
er r e p r e s e n t e r t  i området .  Området er noe k u l t u r p å v i r k e t ,  men 
e r  l i k e v e l  k l a s s i f i s e r t  som s æ r l i g  v e r n e v e r d i g .  For  nærmere 
b e s k r i v e l s e  h e n v i s e s  til kap. V I .  
S t r a n d l i n j e n  Gaulosen-Trondheim r u n d t  Byneset  er i k k e  
s y s t e m a t i s k  undersØkt ,  men d e t  er neppe s t r a n d e n g e r  av be tyd-  
n i n g  i vernesammenheng på denne s t r e k n i n g e n .  D e  samfunn som 
f i n n e s  er a v  meget b e g r e n s e t  u t s t r e k n i n g ,  og d e r  e n  i k k e  h a r  
s v a b e r g l f i n n e r  e n  som r e g e l  r u l l e s t e i n f j æ r e  som i n n o v e r  av-  
lØses a v  e n  smal d r i f t v o l l s o n e  på overgangen mot k u l t u r m a r k .  
++ 5. Trondheim. Leangenbukta/Grilstadfjæra. (1621 I V  NR 733.363 - 
765.347).  
Denne s t r a n d e n  som er c a .  3  km l a n g  b e s t å r  av e n  noe 
s t e i n e t  mudderf jære  hvor den hØyere v e g e t a s j o n e n  s y n e s  å inn-  
s k r e n k e  s e g  til noen f o r e k o m s t e r  a v  S c i r p u s  a c i c u l a r i s  ( n å l e -  
s i v a k s )  i Ø s t r e  d e l  a v  Leangenbukta.  I n n e n f o r  mudderf jæra 
f Ø l g e r  e n  c a .  5 m b r e d  b l o k k / s t e i n s t r a n d  med A s t e r  t r i p o l i u m  
( s t r a n d s t j e r n e )  , T r i g l o c h i n  maritimurn ( f  j ~ r s a u l a u k )  og 
Juncus  g e r a r d i  ( s a l t s i v )  som d e  dominerende ar ter .  Denne sonen 
avlØses  a v  d r i f t v o l l v e g e t a s j o n  som g r e n s e r  opp mot d y r k e t  mark, 
s t r a n d b e r g  e l l e r  skog.  I d r i f t v o l l e n  er E l y t r i g i a  r e p e n s  
( k v e k e ) ,  A t r i p l e x  l a t i f o l i a  ( t angmelde)  og  Rumex c r i s p u s  ( k r u s -  
hØymol) d e  f remherskende a r t e r ,  og på e t  s t e d  i Leangenbukta 
er d e t  e t  g o d t  u t v i k l e t  b e s t a n d  av Elymus a r e n a r i u s  ( s t r a n d r u g ) .  
Området er som n e v n t  t y d e l i g  p å v i r k e t ,  b1 .a .  er d e t  f l e r e  
s t e d e r  f o r e t a t t  m a s s e u t f y l l i n g  m o t  s t r a n d e n ,  og  s t e d v i s  s t e r k  
a l g e b e g r o i n g  på s t e i n e r  0 . a .  v i t n e r  om a t  s t r a n d e n  er f o r u -  
r e n s e t .  
Området h a r  meget s t o r  v e r n e v e r d i  i o r n i t o l o g i s k  sammen- 
heng ( j f r .  Bollingmo 1 9 7 1 ) ,  men d e  b o t a n i s k e  v e r n e i n t e r e s s e r  
ved Lade er i f Ø r s t e  r e k k e  k n y t t e t  til skogsamfunn o g  s t r a n d -  
b e r g  ( jfr. Moen 1 9 7 2 ) .  
Strandlinjen Trondheim-StjØrdaL er ikke grundig undersØkt, 
men det er hØyst sannsynlig ingen verneverdige strandenger på 
denne strekningen. For det £Ørste er strandengvegetasjonen 
svakt utviklet og begrenset til smale soner der den finnes, og 
for det andre er dette en av de mest belastede strekninger 
langs hele Trondheimsfjorden med hensyn til friluftsliv, fri- 
tidsbebyggelse, camping, kommunikasjoner 0.a. 
++ 6. Rissa. Prestbukta, Stadsbygd. (1521 I NR 50.41). 
Dette er en ca, 1,5 km lang steinfjære hvor en smal sone 
av driftvollvegetasjon, stedvis med innslag av Elymus (strand- 
rug), danner overgangen mot dyrket mark. Området kan ikke 
sies å ha særlig stor verneinteresse fra et botanisk synspunkt. 
++++ 7. Rissa. GrØnningsbukta, Stadsbygd. (1521 I NR 480.417 - 
493.419). 
Dette er et strandengkompleks med en artsrik strandflora, 
og mange vegetasjonstyper er representert. En grus/steinfjære 
£Ører over i en driftvollsone, og innenfor denne ligger en 
strandflate hvor en rekke forskjellige vegetasjonstyper er re- 
presentert i ulike hØydenivåer. Som helhet er området klassi- 
fisert som særlig verneverdig og det henvises til nærmere om- 
tale i kap. VI. 
++ 8. Rissa. Sundsbukt. (1522 I1 NR 453.512 - 470.527). 
I selve Sundsbukta er strandvegetasjonen meget svakt ut- 
viklet, og fra Langsæter til Hammerberget finner en stort sett 
bare fragmenter av Juncus gerardi (saitsiv)-, Scirpus rufus 
(rustsivaks)-, og Elymus (strandrug)-samfunn på overgangen mot 
fukteng eller kulturmark. De fleste er sterkt beitet. 
Ovenfor Bestvoll bro, langs Skauas utlØp er det imidler- 
tid langt bedre utviklede strandenger, hvor b1.a. en saltvann- 
brakkvann-gradient kan påvises. En finner her strandengvege- 
tasjon langs begge elvebredder og på tre stØrre grusdrer 
langs sØndre del av elvas hovedlØp opp til DØlendal. 
I området er flere vegetasjonstyper representert. En 
finner b1.a. forskjellige typer av Juncus gerardi-samfunn, 
Carex s a l i n a  ( f j ~ r e s t a r r j - v e g e t a s j o n  og en d e l  sumper med 
Sc i rpus  uniglumis ( f j ~ r e s i v a k s ) .  Videre  o p p t r e r  p a r t i e r  med 
nyko lon i se r t ,  f u k t i g  sand og hoyre l iggende ,  t Ø r r e r e  områder 
med t y p i s k  grusØrvegetas jon,  b1.a.  med i n n s l a g  av  Myr icar ia  
( k l å v e d ) .  S p e s i e l t  på den Øvers te  Øra f i n n e s  s t o r e  områder 
med fukteng og en d e l  oreskog.  
På grusØrene og e lvebreddene h a r  d e t  i de s e n e r e  å r  vær t  
d reve t  u t s t r a k t  g r u s t e k t .  Strandengenes a r e a l  e r  s t e r k t  
r e d u s e r t ,  og i t i l l e g g  e r  den gjenværende vege ta s jon  på- 
v i r k e t  av t r å k k ,  k i4 re spo r  og b e i t i n g .  Det te  gjØr a t  området 
e t t e r  min vurder ing  e r  av mindre i n t e r e s s e  i vernesammenheng. 
Når d e t  g j e l d e r  s t r andenge r  i Rissa  kommune fo rØvr ig ,  
b l e  undersØkelsene sommeren 1973 beg rense t  på grunn av vær- 
fo rho ldene .  Det er I m i d l e r t i d  i kke  grunn til å t r o  a t  d e t  
f i n n e s  verneverd ige  s t r andenge r  på s t r ekn ingen  fy lkesgrensen-  
RØdberg, og sannsyn l igv i s  h e l l e r  i kke  f r a  GrØnningsbukta til 
Sundsbukt. Derimot kan d e t  v i s e  seg  a t  s t randengene l a n g s  
strØmrnen inn  til Botnen er av i n t e r e s s e  i vernesammenheng, 
(A.  Skogen, p e r s .  medd.),  og d i s s e  sammen med områdene 
f r a  Hasselvika  til St jØrna bØr b e f a r e s  sommeren 1 9 7 4 .  
B. Nord-Trdndelaa. 
D e  nåværende strandengområder ved S t j Ø r d a l s e l v a s  utlØp 
dekker e t  a r e a l  på a n s l a g s v i s  450-500 da .  D e l t a e t  e r  gjennom- 
s k å r e t  av r i k sveg ,  jernbane og f l y s t r i p e  og e r  d e l t  i f l e r e  
a d s k i l t e  områder (se f i g .  21,  og e lve lØpe t  er f o r a n d r e t  i f o r -  
b i n d e l s e  med f l y p l a s s u t v i d e l s e n .  F ra  t i d l i g e r e  er s t randengene 
i området k j e n t  f o r  å v i s e  k l a r e  sa l tvann-brakkvann-soner inger .  
+ ga. Mellom E6 og jernbanen l i g g e r  e t  c a .  1 0 0  da s t o r  s t r and -  
f l a t e  som f o r  en s t o r  d e l  e r  oppdyrket .  S t randengpar t iene  f i n n e s  
i a l t  v e s e n t l i g  på p a r t i e n e  nærmest e l v a ,  og en f i n n e r  hoved- 
s a k e l i g  u l i k e  Juncus g e r a r d i  ( s a l t s iv ) - samfunn  og med 
F i g .  2 .  K a r t  som v i s e r  s t randengområder  ved 
S t j Ø r d a l s e l v a s  u t l Ø p  (se t e k s t e n ) .  
S c i r p u s  un ig lumis  (fj@resivaks)-vegetasjon. I f o r b i n d e l s e  
med t i d e v a n n s l a p  som gjennomskjærer  o m r å d e t , o p p t r e r  e n k e l t e  
spa r somt  b e v o k s t e  p a r t i e r  med åpen g r u s  og  mudder. 
Området er s t e r k t  k u l t u r p å v i r k e t  gjennom b1.a .  g rus -  
t e k t  og  s l i t a s j e  på grunn av t r å k k  og k j Ø r e s t i e r  og kan 
i k k e  s ies å ha v e r n e i n t e r e s s e .  
+++(+) 9b. Mellom je rnbane  og  f l y s t r i p e  l i g g e r  e t  c a .  300 da s t o r t  
s t randområde d e r  e n  r e k k e  f o r s k j e l l i g e  s trandengsamfunn e r  re- 
p r e s e n t e r t ,  f r a  tØrrere e n g t y p e r  til u l i k e  sumpsamfunn. For- 
s k j e l l i g e  t y p e r  Juncus  gerardi -samfunn dominerer  v e g e t a s j o n e n  
i området .  S p e s i e l t  bØr nevnes a t  en  d e l  h a r  e t  r i k t  i n n s l a g  
a v  Armeria ( f j Ø r e k o l 1 )  , og i en særegen t y p e  o p p t r e r  
L igus t i cum scoticum ( s t r a n d k j e k s )  nærmest som samfunnsdanner.  
V i d e r e  f i n n e s  e n  d e l  g o d t  u t v i k l e d e  Carex ( s t a r r ) - s a m f u n n ,  
b1 .a .  med Carex p a l e a c e a  ( h a v s t a r r )  og  Carex r e c t a / s a l i n a  
( s a l t s t a r r / f j Ø r e s t a r r ) .  V e l u t v i k l e d e  b e s t a n d  med S c i r p u s  
mar i t imus  ( h a v s i v a k s )  f i n n e s  i området ,  s p e s i e l t  l a n g s  e t  
tidevannslØp, og sumper med S. rufus (rustsivaks) og S. uni- 
glumis opptrer flere steder. Av andre ting som kan fremheves 
er et par- store bestand av Hippophae (tindved),og Lupinus 
nootkatensis (sandlupin) som finnes i store mengder på tØrr 
sandjord her har sin eneste kjente forekomst i TrØndelag. 
Samlet er det en meget artsrik, variert og dels egenartet 
vegetasjon i dette området. Selve området er noe kulturpå- 
virket (b1.a. grØft, gjerde, stier, enl~kke), men jeg har 
likevel bedØmt det til å vare en av de mest verdifulle lokali- 
teter innenfor gruppen "verneverdige områder". Når området 
etter stor tvil ikke er plassert i hgyeste prioritetsgruppe, så 
skyldes dette primært den ugunstige beliggenhet like inntil 
tre kommunikasjonsårer. . . 
Det må nevnes at området har et rikt fugleliv og regnes 
som verdifullt i ornitologisk sammenheng (A. Moksnes, pers. medd). 
+ 9c. På nordsiden av flystripen langs E6 er det en smal sone 
(ca. 30 m) i en lengde på ca. 200 m der en enkelte steder finner 
b1.a. velutviklede Carex mackenziei (pØy1estarr)-bestand i tillegg 
til ulike Juncus gerardi-samfunn. Området er imidlertid så lite 
og så påvirket gjennom b1.a. slitasje at det har liten interesse 
i vernesammenheng. 
9d. LangØra er utilgjengelig uten båt etterat elvelØpet ble 
forandret og ble ikke undersØkt i sommer. Muntlige opplysninger 
(A. Moksnes, NLHT) og en grov vurdering fra fastlandet tyder 
på at strandvegetasjonen er godt utviklet i nordre del og består 
b1.a. dels av Elymus (strandrug)-vegetasjon og dels av grasrik 
Juncus gerardi (saltsiv)-vegetasjon. Verneinteressene kan 
imidlertid klarlegges fØrst etter en nærmere undersØkelse. 
Dette er et stort våtmarksområde med mudderbunn hovedsake- 
lig skapt av de fineste sedimentene fra StjØrdalselva. Området 
har en variert strandvegetasjon som hovedsakelig ligger i nedre 
og midtre geolittoralen, og sonasjonsfØlger fremtrer meget 
tydelig i store deler av bukta. Området er påvirket av beiting, 
men er likevel klassifisert som særlig verneverdig, og det 
henvises til nærmere omtale i kap. VI. 
På strekningen fra StjØrdal rundt Skatval og inn til 
Fetfjorden finner en ingen strandenger av verneinteresse. 
Stranden består for det meste av svaberg eller rullestein- 
fjære med en smal driftvollsone innenfor. 
+ 11. Levanger. Fetfjorden. (1622 I1 NR 965.502). 
Grusstrand me6 sparsom vegetasjon ved Vordalselvas utl~p. 
I indre del er det en smal driftvollsone på overgangen mot 
kul turmark. 
Fra Fetfjorden t.0.m. Hoplafjorden er strandengene stort 
sett svakt utviklet, og som regel finner en her strandberg 
som går rett i sjØen (flere av disse har stor verneinteresse). 
Det kan nevnes at det i Lofjorden er registrert noen frag- 
menter av strandengvegetasjon hvor b1.a. Carex subspathaecea 
(ishavsstarr) inngår (A. Frisvoll, pers. medd.) 
+++ 12. Levanger. Leangsfjorden. (1622 I1 NR 950.550 - 960.555). 
Dette strandengområdet innerst i Leangsfjorden dekker 
ca. 250 da, som for stØrstedelen omfatter mudderbunnspartier 
med godt utviklede Salicornia (salturt)-enger og med Ruppia 
maritima (småhavgras) i de fuktigste delene. Bukta er delt i 
to av en tange som er ca. 400 m lang og som dels har artsrike 
strandberg. I indre del av bukta finner en stedvis Puccinellia 
maritima (f jØr esaltgras) -vegetasjon og Aster (strandstjerne) -, 
Plantago maritima (strandkjempe)- Triglochin maritimum (fjqlre- 
saulauk)-samfunn på overgangen mot hgyereliggende Juncus 
qerardi (saltsiv)-samfunn i forskjellig utforming og som 
okkuperer en 5-20 m bred sone. Disse engene grenser mot kul- 
turmark eller vegskråning. Enkelte steder finner en våtere 
sØkk og sumpcamfunn med b1.a. Scirpus rufus (rustsivaks) og 
S. uniglumis (fjØresivaks),S. maritimus (havsivaks) og ulike 
Carex (starr)-arter. Alt i. alt viser området en stor variasjons- 
bredde både med hensyn til arter og samfunn og kunne 
k v a l i f i s e r e  til hØyere p r i o r i t e t ,  men b o r t s e t t  f r a  S a l i c o r n i a -  
engene,dekker samfunnstypene små a r e a l e r ,  og d e  f i n n e s  l a n g t  
bedre  u t v i k l e t  i S t j  Ørdalsområdet oq . . l enger  nord på Innher red .  
S t r a n d l i n j e n  f r a  Leangsf jorden og sØrover l a n g s  Øs ts iden  
av F r o s t a  til Laberget  h a r  i n g e n , s t r a n d e n g e r  av  i n t e r e s s e  i 
vernesammenheng. En f i n n e r  h e r  som r e g e l  en smal sone  med 
s t e i n f j æ r e  og s t r a n d b e r g  ovenfor .  
++ 13.  F r o s t a .  S t o r l e i r e t .  ( 1 6 2 2  I1 NR 86.50) .  
Denne bukta  h a r  en noe s t e i n e t  mudderbunn v e s e n t l i g  u t e n  
hØyere vege ta s jon .  Denne e t t e r f e l g e s  av  en s m a l  s t r a n d s o n e  
med fragmenter  av Juncus gerardi(sa1tsiv)-samfunn og d r i f t -  
v o l l v e g e t a s j o n  på overgangen mot d y r k e t  mark. 
S t randen  f r a  S t o r l e i r e t  til G u l l b e r g e t  er p r e g e t  av h y t t e -  
bebyggelse og h a r  ingen i n t e r e s s e  som ve rneob jek t .  D e t  er en 
smal s t e i n f j æ r e  grensende mot h y t t e h a g e r  e l l e r  d y r k e t  mark. 
En f i n n e r  e n k e l t e  klynger  av Hippophae ( t i n d v e d )  . 
+++ 1 4 .  F r o s t a .  Hauganfjæra. (1622 I1 NR 810.477 - 817.470).  
Denne s t r a n d e n  på sØrsp i s sen  av  F r o s t a  h a r  a r e a l e r  med en 
særegen vege ta s jon .  Det a k t u e l l e  området  e r  c a .  6 0 0  m l a n g t ,  
ca.  30-40 m b r e d t  og g r e n s e r  innover  mot en k j e r r e v e g  som g å r  
l angs  s t r anden .  Området b e s t å r  av en r u l l e s t e i n f j æ r e  som mot 
land  g å r  over  i en 10-15 m b red  og meget a r t s r i k  d r i f t v o l l  med 
i s l e t t  a v  sanddynevegetasjon.  S p e s i e l t  kan nevnes a t  Mertensia  
marit ima ( Ø s t e r s u r t )  o p p t r e r  i b e t y d e l i g e  mengder. Inne fo r  
fØlger  ca. 20 m b red  sone som ikke  h a r  s t r andengka rak te r ,  men 
hvor en f i n n e r  en tØrr engb-akke med en  særegen varmekjær og 
a r t s r i k  vege ta s jon  som en neppe f i n n e r  mange a n d r e  s t e d e r  i 
TrØndelag. 
H e r  ' i n n g s r  b l .  a .  t e t t e  matter.-med P o t e n t i l l a  tabernae-  
montarri (småmure) - og 'Thyrnus serpyll-um.' ( k ryp t imian )  , og vege- 
t a s jonen  er b e s l e k t e t  med den; .en - f i n n e r  -på. en d e l  a r t s r i k e  
s t r andbe rg  l angs  - f j o r d e n .  
'. Stranden  er: en -del k~2tarpS.vi ' rke . t . .  ( b å l r e s t e r ,  r a s t e p l a s s e r  
og s t i e r ) . .  og.  d e n - v e s t l i g s t e  ;del. .  ti1hØres. e n '  campingplass.  
Store deler av-området -må- ZikeveT s5cs~-å.-~være -v rneverdig. 
Vestsiden --av-Frosta.-nord .til -Snål an8 '.hapi-ttex--de b - 
faringer som.er gjort-hittil ingen-strandengbh~3de'r av inter- 
esse i vernesammenheng: . ~ å d e  -SkuSsvikbukta; +Q3idf jærabukta 
og Xy'ggAf f-æra- har' errr*steinkt -mudder* jære *med ren smal drift- 
vol2sone.på overgangen-mot engvegetasjon eller dyrket mark. 
+ 15. Frosta. 
Dette er en-4-5-km lang r,ul2estefnfjære -med en smal 
strandsone; som' hovedsakelig grenser mot dyrket-mark. En 
2 finner noen fragmenter (maks. 2-300 m ) av Juncus-qerardi 
(saltsiv) -eng og-flelckvts :opptrer. Efymus .(strandrug) -dominert 
drif tvoltvegetas jona -etterfulgt -.av.. f ukteng. 
+ 16. Levanger. Vectremsbukta::.(.,1622':PI NR'987i655---,992.666) 
Her er det ruPkesteinfjare-.med fsagx'nenter-av Acter (strand- 
stjerner- 'Plantsgo.+marltEm3--Cstrandk$empe)- vegetasjon og 
sterkt beitet. .Jnncus "gerardi: - (saltsiv) - eng som etterf 8lges 
av dyrket mark. 
++ 17. Levanger..Falstadbukta,r(1622-XT PR 010.649 - 030.662) 
Lang mudderfjære uten vesentlig hØyere vegetasjon og med 
et strandbelte som er smalk.men.med .klare soneringer inn mot 
dyrket mark og Stedvi-s gråorskog. 
Området er ansett som,meget verneverdig i ornktologisk ' 
sammenheng, (J. Suul, pers. medd.) men'er av mindre interesse 
fra et rent botanisk synspunkt.. 
+ 18. Levanger. Bukt sØr far-Fiborqtanqen. (1622 11 PR 057.660 - 
068.668) 
Bukta brukes som opplagsplass for t@mmer av Nordenfjeldske 
Treforedling og er' også i fe.rd-med å.mudres opp. Vegetasjonen 
innskrenker seg til fragmenter 'as iJancus .-qerardi (saltsiv) - 
eng og Aster-Plantaqa-vegetasjon>. 
+ 19. Levanger. Alfnesstranden. (1622 I1 PR 090.677 - 089.696) 
Her er det. partier.. med. mudderf 3ære hvor det bl. a. inngår 
noen forekomster av Salicornia (salturt). En kort rullestein- 
f,jære innenfor danner overgangen mot dyrket mark. 
Strekningen Alfnes og rundt Neset til Levanger er ikke 
besØkt i sin helhet, men-.her er det hØyst sannsynlig ingen 
strandenger av interesse. 
++ 20. Levanger. Eidsbotn. (1722 I11 PR 106.687 - 128.705) 
Det er lenge kjent at Eidsbotn har meget stor verne- 
verdi fra et ornitologisk synspunkt, (jfr. ~chei s.a.) men 
området må sies å ha noe mindre interesse..rent botanisk. Langs 
strendene mot -nordvest ,. .Øst. og .sØxØst er det .mye stein og 
fyllinger, og strandvegetasjonen finnes i best utvikling i 
sØndre del ved travbanen (EidesØra). Her..finnes velutviklede 
Salicornia (salturt)-samfunn på mudderbunn som på stØrre dyp 
går over i Zostera (ålegras)-enger. Disse er forØvrig vidt ut- 
bredt i hele Eidsbotn. Inn mot en kantskog av gråor er det en 
smal sone av ulike Juncus gerardi (saltsiv)-samfunn i tillegg 
til sumppartier med b1.a. Scirpus rufus (rustsivaks)-vegetasjon. 
Enke.lte partier med Puccinellia maritima (fjæresaltgras) er 
også representert på overgangen fra mudderfjæra. De fleste 
vegetasjonstypene dekker små arealer og finnes i bedre ut- 
vikling andre steeder i Levanger/Verdal-regionen, b1.a. i 
Rinnleiret-/Ørin-området. 
Botnen..er i sØndre del-tydelig forurenset (utslipp fra 
halmiutingsarilegg-og kloakktilfØrse1 fra husdyrgjØdse1, etc.) 
og .like under overflaten er mudderet svart av svoveljernholdige 
forbindelser, 
++ 21. Levanger. Tynesbukta. (1722 IV PR 144.723 - 1~8.~736) 
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I buktene sØr og nord for Tynestangeb er det mudderbunn 
med noe Salicornia (salturt)-vegetasjon. 'Deretter fØlger for 
det meste en smal steinstrand med fragmenter av Puccinellia 
maritima (fjØresa1tgras)- og Aster-Plantago-vegetasjon på over- 
gangen mot dyrket mark. 
Strandlinjen fra BorØytangen rundt Skånes og inn mot 
Rinnleiret ser ikke ut til å ha strandenger av noen interesse. 
Her er i alt vesentlig en kort rullesteinfjære som grenser 
opp mot strandberg, skog eller dyrket mark. 
Disse sletteområdene som hovedsakelig er skapt av sedi- 
mentene fra Rinnelva og Verdalselva er en av de st#rste 
strandflater vi r i Norge. . Selv om en del arealer er 
utbygd så fins det ennå betydelige og relativt intakte områder 
hvor en rekke forskjellige vegetasjonstyper er representert. 
Området må i vegetasjo~ssarnmenheng betraktes som enestående for 
Trondelag og meget verdifullt nasjonalt. Det er således klassi- 
fisert som særlig verneverdig og det henvises til nærmere om- 
tale i kap. VI. 
++ 23. Verdal. Bukt SjØnes-Kaaret. (1722 IV PR 20.78) 
Dette er en ca. 1 km.lang mudderfjære som for en stor del 
synes dannet av de fineste.sedimentene fra.Verdalselva. Ut 
på leiret finnes en del Ruppia maritima (småhavgras), og i de 
indre deler står meget velutviklede bestand av Scirpus maritimus 
(havsivaks). Denne sonen som stedvis.er 50-60 m bred avlØses 
innover av en artsrik . . .og hetrogen driftvollvegetasjon som går 
over i dyrket mark. . . . 
Området er noe influert av siloutslipp/gjØdseltilsig og 
det er foretatt en del rasktØmrning i strandsonen. 
+++ 24. Verdal. Fleskhusbukta. (1722 IV PR 190.797 - 203.810) 
Denne mudderstranden er ca. 2,s km 1an.g og.,på det store 
leiret finnes noe Salicornia (salturt)-vegetasjon i tillegg 
en del Ruppia (havgras) i permanent våte forsenkninger. Inn 
mot stranden er det, spesielt i sØrØstre del av bukta, utviklet 
kraftige bestand av Scirpus maritimus (havsivaks), og disse av- 
1Øses innover av Phragmites (takror)-vegetasjon på 2-3 steder 
der vannsfg munner ut. Velutviklede takrØr-samfunn ved 
Trondheimsfjorden er forØvrig bare registrert ett annet sted til 
nå (Beitstad, Hjellbotn) . 
Ellers finner en i Fleskhusbukta Aster (strandstjerne)- 
Triglochin maritimum (fjpsau1auk)-samfunn på en del loka- 
liteter, og driftvollvegetasjonen spesielt med Elytrigia 
repens (kveke), er stedvis velutviklet, Denne sonen avlØses 
av fukteng på overgangen mot dyrket mask i stØrstedelen i bukta, 
men i sØndre del går fuktengen over i gråorskog. 
Vegetasjonen er sterkt beitet i enkelte deler av bukta, 
og ett område er inngjerdet som beitemark, 
Bukt v/Hylla. 
Fra Hylla og rundt til Koa-bergene er denne stranden ca. 
2 km lang. Storparten av bukta har en meget svakt utviklet 
strandvegetasjon, men en strekning på 3-400 m i Østre del har 
dels en særegen vegetasjon. Her er det rullesteinfjære som 
går over i 10-15 m bred -og noe steinet strandeng, Vegetasjonen 
er mosaikkpreget og fragmenter av ulike sump- og engsamfunn 
opptrer. Denne vegetasjonen avlØses av en 10-15 m bred, steinet 
driftvoll med en meget artsrik og egenartet vegetasjon. Spesi- 
elt bØr nevnes- at nedre del av dxiftvollsonen.er okkupert 
hovedsakelig av.Ononis hircina (bukkebeinurt) som er en lys- 
kr.evende art og som representerer et ~stlig steppeelement i 
vår flora, Selv om arten synes å være relativt vanlig i strand- 
sonen langs fjorden (jfr, også Resvoll 19091, så er den ingen 
andre steder registrert i så god utvikling som samfunnsdanner. 
Den fins imid1ertid.i betydelige mengder også på lok. 32 for- 
Øvrig, som er. gitt. hØyeste prioritet. 
Områdets -driftvollvegetasjon kunne isolert sett.kvalifisere 
til.meget hØy prioritering av området, men det meget begrens- 
ende areal, czrheten til E6 og ulike former for kulturpå- 
virkning reduserer verneverdien. 
Strandlinjen fra Hylla til HØholmene er ikke befart, men 
å dØmrne etter flybildestudier finnes det.ingen strandenger av 
verneinteresse på denne. strekningen, På HØholmene finnes 
noen små, men velutviklede og varierte strandengtyper. Disse 
vil imidlertid bli nærmere omtalt i forbindelse med 
strandbergvegetasjonen de holmene.har meget hØy verneverdi i 
denne sammenheng. 
+ 26. InderØy, Bukt v/Sund folkehØyskole. (1722 IV PR 13.83) 
Ca. 1 km lang mudderfjære som går over i en ca. 10 m 
bred artsfattig rullesteinsone med åpen og mosaikkpreget 
vegetasjon, Deretter fØlger en driftvollsone som stedvis er 
Ødelagt . - . . av . . . rasktØmrning. 
Bare korte strekninger i sondre del av Borgenfjorden er 
overfladisk befart, men på bakgrunn av disse iakttagelser og 
uttalelser fra univ, lektor K , I .  Flatberg,er det liten grunn 
til å tro at det her finnes strandenger av vesentlig interesse. 
+ 27. InderØy. Sundnesbukta, (1722 IV PR 094.842 - 104.847) 
Denne%mudderfjæra er ca, 2 km lang og på leiret finnes 
velutviklede Salicornia (salturt)- og Ruppia (havgras)-bestand. 
Inn mot landstranden er det en del kraftige bestand av 
Scirpus maritimus (havsivaks), mens det i korresponderende nivå 
forØvrig finnes korte Juncus qerardi (saltsiv)-enger bak en 
smal sone av Puccinellia maritima (fjØresa1tgras)- eller Aster 
(strandstjerne)- Triglochin maritimum (fj@resaulauk)-vegetasjon. 
I hØyere nivå er det uviklet en kraftig og artsrik driftvoll- 
vegetasjon hvor bl.a, Ononis hircina - .  (bukkebeinurt) stedvis 
inngår, 
Bukta er trolig den mest forurensede av alle som ble 
besØkt og er resipient for b1.a. utslipp av kloakk og silo 
samt melasse fra,Sundnes brenneri. Flere steder ble det 
registrert halvmetertykke lag av svoveljernholdige dynn i 
strandsonen. Det syntes som om forekomstene av Scirpus mari- 
timus primært . - var lokalisert til steder der utslfppene munnet 
ut i bukta, mens £.eks. vitaliteten hos Salicornia var tyde- 
lig redusert på de mest forurensede plassene, 
Utslippene har bl.a, gitt grunnlag for en særdeles hØy- 
produktiv strandvegetasjon, b1.a. var driftvollvegetasjonen 
flere steder drygt mannshØy, men inntil forurensningssitua- 
sjonen bedres,må området likevel sies å være uten interesse 
Strandlinjen vestover mot Skarnsundet og videre langs 
nordsiden av InderØya til ~kjelvågen er ikke grundig under- 
sØkt,,men her finnes neppe strandengområder av stor interesse, 
++ 28. InderØy.  kjelv vågen, (1722 IV PR 13-95) 
Her er det et trangt sund som avsnØrer en poll sØr for 
vågen. Pollen er ca. 1,5 km i omkrets, Her er hovedsakelig 
mudderbunn med Ruppia (havgras) og Zostera (ålegras) og hØyere 
opp finnes vesentlig ulike utforminger av Juncus gerardi (salt- 
siv)-samfunn i en 5-20 m bred sone som går over i småskog av 
gråor og gran de fleste steder. 
Strandvegetasjonen er sterkt beitepåvirket, 
+ 29. Steinkjer. ~roksvåqen. (1722 IV PR 163,953) 
Mudderfjære som går over i en saml steinfjære med he- 
trogen vegetasjon dominert av Aster tripolium (strandstjerne) og 
Plantago maritima.(strandkjempe), Deretter fØlger en kort 
driftvollsone på overgangen mot kulturmark, 
+++ 30. Steinkjer. Fr~setvåqen. (1722 IV PR 18.96) 
Dette er en bukt som har en strandlinje på 1,5-2 km og 
hvor det hovedsakelig er mudderfjære. Strandvegetasjonen er 
variert og opptrer i fin utvikling, Store deler av leiret har 
Salicornia (salturt)-enger, og på tØrrere partier er fjæra 
kolonisert av Glaux . .  (strandkryp) . - .  over store områder. I et 
vannsig utover leiret finnes Ruppia_.(havgras), .... .Lenger inn kom- 
mer en sone dominert av Aster(strandstjerne) og 'Pl'aritago 
mari'tima (strandkjempe) som går over i et 20-30 m bredt 
belte dominert av ulike typer av Juncus gerardi (saltsiv)- 
samfunn. Her finner en b1.a. Festuca rubra (rØdsvingel), 
Agrostis stolonifera (krypkvein) og Parnassia palustris (jåblom) 
som vikarierende dominanter. Denne vegetasjonen går i stØrste- 
delen av bukta over i fukteng og gråorskog, Helt i Østre og 
vestre del går fuktengen over i dyrket mark. Sumpsamfunn 
finnes spesielt i sØrØstre del der en har velutviklede 
Sci'rpus rufus (rustsivaks)- og S, uniglumis (fj0resivaks)- 
vegetasjon i tillegg til bestand med bl.a, Carex salina (fjØre- 
starr) og C. recta (saltstarr), 
Bukten er tydelig noe influert av tilsig av kloakk/silo- 
saft, og midt i bukten går en sti ut til en holme hvor det 
ligger en hytte, Området må likevel sies å være verneverdig 
fra et botanisk synspunkt, 
Stranden fra Vist gjennom Steinkjer og ut til Skau- 
tangen er for det meste svært påvirket av menneskelig aktivitet, 
og her finnes bare fragmentarisk strandengvegetasjon uten 
interesse. 
++ 31. Steinkjer. Lyngsbukta, (1723 I11 PS 18.02) 
Mudderfjære med spredt vegetasjon av Salicornia (salturt) 
og Ruppia (havgras). I indre del av leiret står tette tuer av 
Triglochin maritimum (fjØresaulauk). Deretter fØlger de fleste 
steder en smal sone med Puccinellia maritima (fjØresaltgras) 
eller Aster (strandstjerne)-vegetasjon som går over i en kort 
(2-10 m) og hetrogen strandeng hvor Juncus gerardi (saltsiv) 
og Festuca rubra (rØdsvinge1) dominerer, Denne etterfØlges 
av en svakt utviklet driftvoll. Innenfor er det fukteng på 
overgangen mot dyrket mark eller gråorskog. 
++++ 32. Steinkjer. Bukt v/Visetaune, (1723 I11 PS 154.034 - 
161.038) 
Denne stranden har mudderfjære, som mot land går over i 
strandenger, driftvollvegetasjon og fukteng, Ut på leiret 
ligger det en stor (ca. 40 da) og flere små holmer, som er 
inkludert i undersØkelsen. Strandengvegetasjonen er meget 
artsrik og variert, og en rekke godt utviklede samfunn er 
representert, 
Området er noe kulturpåvirket, men er likevel klassifi- 
sert som særlig verneverdig, og det henvises til nærmere om- 
tale i kap. VI. 
Resten av strandlinjen rundt SØr-Beitstad langs Beitstad- 
sundet og inn til Hjellbotn er ikke grundig undersØkt. Strand- 
engvegetasjonen ser imidlertid ut til å være relativt svakt ut- 
viklet,og områder av stor verneinteresse finnes antagelig ikke 
på denne strekningen, 
+++ 33. Steinkjer. Veldemelen, (1723 I11 PS 165,115) 
Dette er et område med akkumulasjonsstrand ved Moldeelvas 
utlØp. På grunn av bl.a, boligutbygging, utbygging av idretts- 
anlegg, veier og oppdyrking er det i dag ikke mer enn ca, 50 da 
igjen av et opprinnelig langt stØrre strandengområde. De 
starste arealer finnes i sØndre og vestre del av tangen på sØr- 
siden av elveosen, og tilsammen ca, 10 da strandeng finnes 
langs begge sider av elva.opp til brua, Den desidert vanligste 
vegetasjonstype er Juncus gerardi (saltsiv)-enger med rikt 
innslag av Festuca rubra (rØdsvinge1) og Agrostis stolonifera 
(krypkvein). Disse samfunn går mot hØyere nivåer over i eng- 
vegetasjon hovedsakelig dominert av Agrostis tenuis (engkvein), 
Lotus corniculatus (tiriltunge) og Potentilla anserina (gåse- 
mure)., mens de mot nedre geolittoralen stort sett avlØses av 
Aster (strandstjerne)- Triglochin maritimum (fjØresau1auk)- 
vegetasjon. 
I korresponderende nivå eller litt lavere finner en sted- 
vis godt.utviklede Puccinellia maritima (fjoresaltgras)-enger 
på fin sand. I de nederste deler av geolittoralen opptrer 
enkelte steder Salicornia (salturt)-enger, Oppover langs 
elva finner en stort sett Juncus gerardi (saltsiv)-samfunn 
langs breddene, men her og der kommer bl,a, små Carex recta 
(saltstarr)-bestand inn på overgangen mot Ruppia (havgras)- 
vegetasjon på mudderbunn i selve elvelØpet. 
Samlet er strandvegetasjon variert og velutviklet, men 
området er en god del kulturpåvirket gjennom rasktØmming, 
slitasje, grØfting 0.a. Videre tyder stedvis sterk algegroing 
på at elva er forurenset. Området er også noe oppsplitter. 
Fra Veldemelen til Hjellosen finner en flere steder 
strandvegetasjon hvor b1.a. sonasjonsfØlger fremtrer meget 
tydelig, kanskje spesielt i bukta ved Fosnesstranden. Strand- 
sonen er imidlertid for det meste smal, riksveg 17 fØlger 
stranden langs hele strekningen, og flere steder finner en 
steintipp og rasktgmming. området må derfor ansees som lite 
aktuelt i vernesamrnenheng, men det bØr likevel nevnes at en 
like vest for Veldemelen finner mudderbunnsområder med vide 
Salicornia (salturt)-enger som et par steder avlØses av vel- 
utviklede Phragmites (takrgr)-bestand inn mot steinfyllingene 
ved veien. 
++ 34. Steinkjer. Hjellosen. (1723 I11 PS 130.122) 
Ved Hjellelvas utlØp er det smale strandengområder i 
hele indre del av bukta og langs begge sider av elva opp til 
ca. 100 m ovenfor brua på riksveg 720. Hovedsakelig er det 
Juncus gerardi (saltsiv)-enger med co-dominans av Festuca 
rubra (rgdsvingel) som grenser opp mot dyrket mark. Videre 
kan nevnes at det på vestsiden av elva ovenfor brua er et ca. 
100 m langt belte av Phragmites (takrgr) på overgangen mot 
kulturmark. 
På grunn av kulturpåvirkning og.de relativt små og adskilte 
arealer er området ikke særlig aktuelt i vernesammenheng. 
Langs Hjellbotnens Østside frem til StrØmnestangen finnes 
bare fragmenter av strandengvegetasjon, hovedsakelig Juncus 
gerardi (_saltsiv)-enger, og langs Beitstadsundet ned til Malm 
finnes heller ingen strandenger av interesse. Her går strand- 
bergene rett i sjØen eller en finner en kort steinfjære på 
overgangen mot fukteng eller blandingsskog. 
++ 35. Verran. Osen av Bratreitelva, Malm. (1723 I11 PS 084.066) 
Dette er et strandområde på ca. 50 da som ligger i 
tettstedet Malm. området som fordeler seg på nord- og sØr- 
siden av elveutlØpet,består hovedsakelig av steinfjære med 
mindre partier av mudder- og sandfjære i 2-3 gamle elvelØp. 
Ca. 80% av arealet er dekket av tette enger der Aster tripolium 
; s t rands t je rne) ,Tr ig lochin  maritimum (fjØr.esaulauk) og Plantago 
maritima (strandkjempe) er de dominerende arter. Dette er en 
-van l ig  vege ta s jons type  l angs  h e l e  f j o r d e n ,  men som ' r ege l  
f i n n e s  den over  små sammenhengende a r e a l e r .  Utenfor  As'ter- 
sonen o p p t r e r  b1.a. S a l i c o r n i a  ( s a l t u r t )  og Spergula  s a l i n a  
( s a l t b e n d e l )  på grov  sand,  og innen fo r  f i n n e s  e t  s m a l t  b e l t e  
av Juncus g e r a r d i  ) s a l t s i v ) - e n g  på overgangen mot en f r ag -  
mentar i sk  Elymus ( s t r and rug ) - sone .  L ike  ved e lvebredden ,  d e r  
kantskogen av  g r å o r  s l u t t e r ,  f i n n e s  på begge s i d e r  noen fo re -  
komster av Myr icar ia  ( k l å v e d ) .  
Se lve  s t randområdet  er  p å v i r k e t  ( s t ier ,  b å t e r  og b i l v r a k ,  
e t c . . ) ,  innover  g r e n s e r  d e t  på sØrs iden  a v  e l v a  mot en v o l l  
av fy l lmasse ,  og h e l t  i sØr g å r  s t r a n d e n  over  i e t  i n d u s t r i -  
område. 
S t r a n d l i n j e n  Malm-Follafoss og v i d e r e  l angs  Ver rasunde t  
i n n  til Verrabotn h a r  ingen s t r a n d e n g e r  av  i n t e r e s s e  i verne- 
sammenheng. For d e t  meste g å r  s t r andbe rgene  r e t t  i sjØen,  og  
på de s t r e k n i n g e r  d e t  f i n n e s  en f jæresone ,ha r  en  som r e g e l  en 
k o r t r u l l e s t e i n f j æ r e  med sparsom vege ta s jon  som g å r  over  i en  
smal d r i f t v o l l s o n e .  E t  p a r  l o k a l i t e t e r  b l e  nærmere under- 
sØkt på denne s t r ekn ingen  ( s e  n e d e n f o r ) .  
+ 36. Verran. TunsØra. (1622 I NR 977.924) 
Her l i g g e r  e t  ca .  3 da  s t o r t  område med r u l l e s t e i n  og 
grov g r u s  ved u t lØpe t  av e i  l i t a  e l v . .  Vegetasjonen er b a r e  
f ragmentar i sk  u t v i k l e t  og b e s t å r  hovedsake l ig  a v  mindre 
As te r  ( s t r a n d s t j e r n e )  -samfunn og s p r e d t  Elymus ( s t r a n d r u g )  - 
vege ta s jon .  
++ 3 7 .  Verran.  V o l l s e t .  (1622 I NR 8 8 4 . 8 4 0 )  
D e t t e  e r  også en elveØr med hovedsake l ig  g r o v t  m a t e r i a l e  
ved V o l l s e t - e l v a s  utlØp. Plantesamfunnene er s v a k t  u t v i k l e t ,  
og en. f i n n e r  f ragmenter .  a v  A s . t e r  (s . t rands. t  j e r n e )  -vege tas jon ,  
Juncus g e r a r d i  ( s a 1 t s i v ) e n g e r  og på f i n e r e  m a t e r i a l e  noen 
Elymus ( s t r and rug ) -bes t and .  ~ å d e  h e r  og  l angs  s t r e n d e n e  l e n g r e  
nord, f i .nner  en  små men f i n t  u t v i k l e d e  og a r t s r i k e  engsamfunn 
dominert  av  P impine l l a  s a x i f r a q a  ( .g je ldkarve)  og Chrysanthemum 
vu lqa re  ( r e i n f a n n )  på overgangen f r a  r u l l e s t e i n f j æ r e  til småskog. 
Verran. Verrabotn.  
D e t t e  er ca. 70 da s t o r  s t r a n d f l a t e  med sed imenter  
hovedsakel ig  av g r u s  og sand no rdves t  f o r  F i n e s e l v a s  utlØp 
i n n e r s t  i Verrasundet .  området s t Ø t e r  i v e s t  mot r i k s v e g  
720 og i sØr g å r  d e t  ove r  i d y r k e t  mark. I de y t r e  d e l e r  av 
g rus s t r anden  f i n n e s  b a r e  s p r e d t e  forekomster  av hØyere vege- 
t a s j o n ,  hovedsake l ig  As te r  t r i p o l i u m  ( s t r a n d s t j e r n e )  og 
Coch lea r i a  o f f i c i n a l i s  ( s k j Ø r b u k s u r t ) .  Innover b l i r  vegeta-  
s jonen  s l u t t e t , o g  en f i n n e r  h e r  e t  40-50 m b r e d t  b e l t e  med 
. t e t t  As te r -vege tas jon .  Denne avlØses av  en  s t e d v i s  30-40 m 
b red  sone med Juncus  q e r a r d i  ( s a l t s i v ) - e n g  d e r  b1.a.  P l an t ago  
m a r i t i m a  (strandkjemp.e) k v a n t i t a t i v t  er en v i k t i g  a r t .  I 
enda hØyere n ivå  g å r  Juncus-engen . f o r  d e t  meste -over  i Fes tuca  
rub ra  (rØdsvinge1)-  A g r o s t i s  s t o l o n i f e r a  (krypkvein)-samfunn. 
Ca. 200 ,m oppover l angs  grusorene  på v e s t r e  e lvebredd  e r  vege- 
tasjonen..us.amrnenhengende, men en f i n n e r  b1.a. en  d e l  fo re -  
komster av Myr icar ia  ( k l å v e d ) .  
Området er noe k u l t u r p å v i r k e t .  Det g å r  e t  p a r  s t i e r  og 
noen t r a k t o r s p o r  gjennom s t randengene ,  en d e l  rasktamrning fo re -  
kommer og l angs  e l v a  e r  d e t  d r e v e t  noe g r u s t e k t .  Strandengene 
h a r  .vær t  b e i t e t  i n n t i l  f o r  2-3 å r  s i d e n .  
Primært på grunn a v  d e  v e l u t v i k l e d e  Aster-enger må om- 
r å d e t  sies å ha en v i s s  v e r n e i n t e r e s s e .  
S ~ r ~ s t s i d e n  av  Ver rasunde t  frem til Galgnese t  er i k k e  b e f a r t ,  
men å dØmrne e t t e r  f l y b i l d e s t u d i e r  og avs t ands inn t rykk  f r a  
andre  s i d e n  av s u n d e t , e r  d e t  l i t e  s annsyn l ig  a t  en  h e r  f i n n e r  
s t r andenge r  av- s æ r l i g  s t o r  i n t e r e s s e  i vernesammenheng. 
S t r a n d l i n j e n  . . frem til Skarnsundet  og sØrover til Mosvik 
h a r  h e l l e r  ingen områder av vesen t l2g  be tydning ,  og nedenstå-  
ende l o k a l i t e t e r  kan g r o v t  s e t t  b e t r a k t e s  som r e p r e s e n t a t i v e  
f o r  de  s t r e k n i n g e r  d e r  en  overhode t  f i n n e r  s t randengvege tas jon  
u t v i k l e t .  
+ 39. Mosvik, Verran. (1622 I NR 968,872) 
Dette er et lite område (ca. 5 da) med lave svaberg og 
stein/sandfjære med fragmentarisk strandengvegetasjon. For 
det meste finner en svakt utviklet Aster (strandstjerne)-vege- 
tasjon i de lavestliggende deler og små arealer av Juncus 
gerardi (saltsiv)-eng i de hØyere nivåer, På overgangen mot 
fukteng og småskog av lgvtrær finnes fragmenter av Scirpus 
uniqlumis (f jæresivaks) -sump, 
I 
+ 40. Mosvik. Mosvik, (1622 I NR 985,776 - 995.790) 
Stranden i bukta der Mossa renner ut er 1,5-2 km lang og 
består hovedsakelig av en sand/steinfjære med sparsom vege- 
tasjon. På overgangen mot kulturmark er det en smal drift- 
vollsone. 
Strekningen Mosvik-Leksvik er ikke befart, men har trolig 
ingen strandenger av interesse. Strandlinjen fra Leksvik ned 
til Vanvikan er besØkt, men stort sett finner en ingen egentlig 
strandengvegetasjon i god utvikling. Som regel opptrer en 
kort rullesteinfjære eller svaberg som går rett i sjØen. 
VI. BESKRTVELSE AV . SÆRLIG. VERNEVERDIGE:. -sTWDENGOMRÅDER. 
Etter sommerens registreringereer i alt fem strandengom- 
råder.klassifisert som sær1ig.verneverdige. Selv om det gjen- 
står registreringer og.. opplysninger for- en del. av.. Trondheims- 
fjordområdet (se s.61, .så.: er det. ikke sannsynlig at noen av 
de.områdene som beskrives nærmere i det £Ølgende blir gitt 
lavere .fredningsverdi når en senere.. får. fullstendig oversikt 
over strandengene.langs fjorden. 
De særlig verneverdige strandengområdene er: 
a. Gaulosen, .Mekhus -i - SØr-TrØndelag . 
b. GrØnningsbukta, Rissa i SØr-TrØndelag. 
c. Suttereleiret, StjØrdal i'Nord-TrØndelag. 
d. Rinnleiret/@rin, Levanger/Verdal i Nord-Trondelag. 
e. Bukt.v. Visetaune, Steknkjer i Nord-TrØndelag. 
GAULOSEN. '(ref..-nr: 4 ,  fig. 1) 
Området ligger i Melhus kommune.og beliggenheten fremgår 
av fig. 3. Det aktuelle området er ca. 150 da stort og strekker 
seg fra Øysand camping, nærmere bestemt fra nordsiden av gården 
ØyØra, og nord til Gaulas utlØp. Innover er det i sØndre qel 
begrenset av en gårdsvei som danner overgangen mot dyrket mark, 
og nærmest elveosen ligger det hyttebebyggelse innenfor strand- 
flaten. 
Fig. 4 viser en grov skissering av de .viktigste vegetasjons- 
typene i.området. Strandflaten er skapt.av.sandsedimenter fra 
Gaula og området ligger sterkt eksponert mot vind fra vest. 
Spesielt i sandre del finner man eifor Trondheimsfjorden vel- 
utviklet sandstrandvegetasjon. På forstranden.er den hØyere 
vegetasjonen sparsom,. men.. på noe.beskyttede lokaliteter finnes 
en åpen vegetasjon med. bl. a. Puccinellia. maritima ( f jdfesaltgras) , 
Cochlearia officinalis (skjØrbuksurt), Plantago maritima 
(strandkjempe),.Glaux maritima (strandkryp), Saqina maritima 
(saltarve) og Spergula salina (saltbendel). Lenger ut kan en 
finne store arealer der Glaux opptrer i tette bestand .og som 
eneste karplante. Sonen innenfor har en viss sanddynekarakter 
og,er helt dominert av Elymus (strandrug) som i sØndre del 
danner et tett og opp til 60-70 m bredt belte. Her finnes en 
del ilandskylte tangrester, og stedvis inngår arter som 
Elytriqia repens (kveke), Sonchus arvensis (åkerdylle) og 
ulike åkerugras sammen med Elymus. Sanddynevegetasjonen finnes 
forØvrig i flere utforminger eller stadier som bP,a, av- 
speiler sedimentenes alder og avstand fra sjØen. Nær 
stranden finner en nykoionisert, fuktig sand som går over i 
en bred sone med Elymus i optimal utvikling, I indre del 
av denne er strandrugens vitalitet tydelig r.edusert og andre 
grasarter, f.eks. Festuca rubra (r~dsvingel) og Agrostis 
tenuis (engkvein) og en rik vegetasjon av lave urter domi- 
nerer. Spesielt i områdets nordre del finnes en del gamle 
voller med degenerert Elymus-vegetasjon liggende et godt 
stykke fra strandkanten. Her finnes bare spredte eksemplarer 
av strandrug i de eldste deler, og vegetaslonen domineres av 
arter som Juniperus commu.nis (einer) , Achillea. millefolium 
(ryllik), Trifolium. repens (kvitklØver) ... og .Rumex acetosella 
(småsyre). I bunnsjiktet finnes tette matter med 
Pleurozium schreberi (furu-mose) G 
I store deler av området finner en- strandenger dominert 
av Juncus 'gerardi (saltsiv) , Armeria .maritima (f jØrekol1) og 
Festuea rubra (rØdsvingel). Disse Armeria-engene er stedvis 
meget tettblomstrende og er ikke registrert i så god ut- 
vikling i andre strandområder langs fjorden,. Denne vegeta- 
sjonen danner b1.a. ust ytre vegetasjonsbelte i nordre del 
av området, men en finner samfunnstypen også innenfor Elymus- 
bestandene i sØndre del. I hgyereligqende nivåer går Armeria- 
engene, som de fleste Juncus qerardi-samfunn på stØrre strand- 
engområder langs fjorden, over i en vegetasjon dominert av 
Aqrostis tenuis (engkvein) , Potentilla anserina (gåsemure) og 
Trifolium repens IkvitklØver) . Denne samf unnstypen dekker et be- 
tydelig areal i nordre del av området, men de Økologiske 
forhold og vegetasjonen er her ikke uniform.# En finner et 
par fuktige partier med Scirpus unigiumis . (f7Øresivaks)- . 
sumper som i randsonen har sterkt innslag av C .  rufus (rust- 
sivaksj. I nær tilknytning til disse sumpene er de omliggende 
arealer med en mosaikkpreget sump/fuktengvegetasjon dominert 
av b1.a. arter som p Carex nigra (slåttestarr), C. recta (salt- 
starr), Viola palustris (myrfiol), Eriophorum angustifolium 
(duskmyrull) og Agrostis stolonifera (krypkvein). 
Omtrent midt i området slynger det seg inn et tidevanns- 
1Øp som ender i et utvidet mudderbunnspart1 med tette matter 
av Scirpus acicularis (nålesivaks). Omkring dette 1Øpet fin- 
ner en forØvrig en tydelig sonering med Scirpus uniqlumis- 
og S. rufus-sumper som heyere går over i Juncus gerardi- 
vegetasjon med co-dominans av Plantago maritima og Agrostis 
stolonifera. TØrrere går denne vegetasjonen over i Armeria- 
samfunn. Ved hØyvann oversvØmrnes området omtrent til nedre 
grense for ~rmeria. 
Området er en del kulturpåvirket. En finner noen stier 
og kjØrespor, en del rasktØmming er foretatt et par plasser, 
og et sted er det spor etter grustekt. Området er også brukt 
som 'opplagsplass for et par mindre lystbåter. 
Samlet representerer dette området betydelige verneinter- 
esser sett fra et botanisk synspunkt. Strandfloraen er arts- 
rik, og av de mange vegetasjonstyper som er representertler 
det flere som neppe finnes i bedre utforming langs Trondheims- 
fjorden. Dette gjelder spesielt de ulike stadier av sand- 
dynevegetasjonen og Armeria-engene. Samfunnene ligger også 
slik at soneringer fremtrer meget tydelig, og det er ikke 
minst viktig å fremheve den pedagogiske betydning av å ha 
et slikt område som ekskursjonsobjekt i nærheten av 
Trondheim. 
Den kulturpåvirkning som eksisterer reduserer ikke om- 
rådets verneverdi, men en bØr likevel sikre arealet mot 
opplagring av båter, rasktØmming og for mye tråkk i for- 
bindelse med en eventuell fredning. 
Det bØr gj@res oppmerksom på at området også represent- 
erer store verneinteresser fra et ornitologisk synspunkt 
(J. Suul, pers. medd.) 
På fig. 3 er forslag til fredningsområde inntegnet. Jeg 
har også inkludert StorØra i dette arealet, og selv om denne 
Fig, 3. StrandengomrAdet ved Gaulosen, Melhus. Oversiktskart med 
inntegnet fredningsforslag. (Utsnitt fra økonomisk 
kartverk CK 125/3, 124/1). 
se tekst) 
1 r 
Elymus arenarius-samf . ( de innerste degenererte) 
Juncus gerardi-Plantago mari tima-samf. Er :*.;:.;;.:.:;.:.:;.: 7 
Juncus-Festuca rubra-Armeria maritima-samf. 
- 
m 1  Anrostis tenuis-Po tentilla anserina-samf. 
m Scirpus uniglumis-samf. (dels m/ S.rufus ) 
Scirpus acicularis -samf. 
sump/fukteng-veg. (se tekst) 
Fig. 4. Skisse av vegetasjonsfordelingen i omradet ved 
Gaulosen. 
ikke er oppsØkt er det åpenbart at deler av vegetasjonen 
omfatter Elymus-samfunn, og strandengene synes i store 
trekk å tilsvare de en finner på LeinØra (A. Skogen, pers. 
medd.) ForØvrig vil det etter mitt syn være naturlig å 
se StorØra og det beskrevne strandområdet i samband med 
LeinØrareservatet, og en bØr ta sikte på å få slått om- 
rådene sammen til ett sammenhengende reservat ved Gaulosen. 
Strandengområdet ved Gaulosen er sameie, men de nærmere 
eiendomsforhold er ikke klarlagt. 
GRØNNINGSBUKTA. (ref. nr. 71 fig* 1) 
Området ligger i Rissa kommune, og beliggenheten frem- 
går av fig. 5, og det består av et strandengkompleks i en 
bukt like nord for RØberg. Strandlinjen er ca. 700 m lang, 
og området er ca. 250 m på det bredeste. Arealet er anslått 
til ca. 150 da. Området grenser mot dyrket mark og kultur- 
mark som mot RØberg i sØr utgjØr en smal sone på overgangen 
mot strandberg. 
Nederst i tidevannsonen finner en stort sett steinfjære 
der Fucus-arter dominerer. Lengre inn opptrer stedvis spredt 
vegetasjons med b1.a. Salicornia (salturt), Suaeda (saftmelde) 
og Spergula salina (saltbendel) på grov sand. I Øvre del av 
skeinstranden forekommer det i sØr en åpen vegetasjon domi- 
nert av Juncus gerardi (saltsiv) og Aster tripolium (strand- 
stjerne)som går over i en tett Juncus gerardi-Festuca rubra- 
eng, grensende mot beitemark innenfor. 
ForØvrig finner man i stØrstedelen av bukta en drift- 
vollsone med sterkt innslag av Elymus (strandrug). Av 
k v a n t i t a t i v t  v i k t i g e  a r t e r  h e r  kan e l l e r s  nevnes C a k i l e  mari- 
t i m a ( s t r a n d r e d d i k ) ,  A t r i p l e x  l a t i f o l i a  ( tangmelde) i f o r k a n t  
og Elytrigia (kveke ) ,  P o t e n t i l l a  a n s e r i n a  (gåsemure) 
og Sonchus a r v e n s i s  ( å k e r d y l l e )  l e n g e r  i nn .  vege t a s jonen  er 
mosaikkpreget .  Innenfor  denne sonen f ~ l g e r  en 5-15 m b red  
v o l l ,  med b e i t e b e t i n g e t  engvegetas jon d e r  også Elymus f l ekk -  
v i s  o p p t r e r  i b e t y d e l i g e  mengder. ForØvrig dominerer ar ter  
som Tr i fo l ium repens  ( k v i t k l Ø v e r ) ,  Ranunculus a c r i s  (engsol-  
e i e ) ,  A g r o s t i s  t e n u i s  ( engkve in ) ,  A c h i l l e a  mi l l e fo l ium 
( r y l l i k )  og s t e d v i s  S t e l l a r i a  media ( v a s s a r v e ) .  
S t r a n d f l a t e n  innenfor  v o l l e n  l i g g e r  noen meter l a v e r e ,  
og h e r  er f l e r e  vege ta s jons type r  r e p r e s e n t e r t .  På de  hØyeste 
n ivåe r  f i n n e r  en Juncus q e r a r d i  ( s a l t s i v ) - F e s t u c a  rub ra  (rØd- 
sv inge l ) - eng ,  og denne typen dekker 30-40% av s t r a n d f l a t e n s  
a r e a l .  Lavere avlØses denne vege tas jonen  av  P u c c i n e l l i a  
maritima ( f j g r e s a 1 t g r a s ) - e n g e r  de r  en b1.a .  også f i n n e r  
Spergula  marginata  (havbendel)  og P lan tago  marit ima ( s t r a n d -  
kjempe).  Disse  engene dekker e t  omtren t  l i k e  s t o r t  a r e a l  
som foregående type .  En f i n n e r  v i d e r e  f l e r e  p a r t i e r  med åpen 
sand- og mudderbunn d e r  S a l i c o r n i a  ( s a l t u r t )  og Spergula  
marginata jhavbenclel) dominerer.  
I i n d r e  d e l  av  s t r a n d f l a t e n  g å r  e t  f u k t i g  s i g  l a n g s  
grensen mot dy rke t  mark, og h e r  o p p t r e r  sumpvegetasjonen med 
Sc i rpus  r u f u s  ( r u s t s i v a k s )  og S. uniglumis ( f  j Øresivaks)  . 
Videre  f i n n e r  en b1.a. forekomster  av  Glyce r i a  maxima (manna- 
s Ø t g r a s ) ,  Ranunculus s c e l e r a t u s  ( t i g g e r s o l e i e ) .  - D e t t e  s i g e t  
sv inge r  h e l t  u t  mot f j æ r a  i sØrØstre d e l  av bukta .  
- På NV-sida a v  e t  g j e r d e  i nordre  d e l  av  området f i n n e s  
en v e l u t v i k l e t  d r i f t v o l l v e g e t a s j o n  som ikke  e r  b e i t e p å v i r k e t .  
Her dominerer g ra sene  E l y t r i g i a  repens  (kveke) og Arrhenatherum 
e l a t i u s  ( h e s t e h a v r e ) ,  men h e r  e r  også en f r o d i g  u r t e v e g e t a s j o n .  
Strandengene i GrØnningsbukta er r e l a t i v t  s t e r k t  b e i t e t .  
De t te  g j e l d e r  i kke  b a r e  s t r a n d f l a t e n ,  men også d r i f t v o l l v e g e t a -  
s jonen  med Elymus som s t e d v i s  er s t e r k t  n e d b e i t e t .  Området 
Fig, 5, Grønningsbukta, Rissa. Oversiktskart med inntegnet 
fredningsforslag, (utsnitt fra økonomisk kartverk 
CH 128/1,3), 
får også gjØdseltilsig fra dyrket mark. Av inngrep ellers 
kan nevnes et gjerde (eiendomsgrense) i nordre del. 
Verneverdi --,,-,---,L--,,,,,- fredninqsareal ------L,---,----,,,,,,, eiendomsforhold. 
Samlet har GrØnningsbukta noen av de best utviklede 
strandenger som er registrert i det ytre fjordområde. Dette 
gjelder både Juncus gerardi- og Puccinellia maritima-engene, 
saltpannevegetasjon og sumpsamfunnene. Beitepåvirkningen 
bØr reduseres noe, men på den annen side er trolig den sær- 
egne engvegetasjonenide hØyeste nivåer betinget av en viss 
beiting. 
Forslag til avgrensning av fredningsområdet fremgår av 
fig. 5, og arealet er fordelt på to grunneiere. 
SUTTERØLEIRET. (ref. nr. 10, fig. 1). 
Området ligger i StjØrdal kommune og beliggenheten frem- 
går av fig.6. Leiret er et våtmarksområde med mudderbunn. 
Det dekker et areal på anslagsvis 400 da, og ligger i en bukt 
som mot Øst og nordØst grenser mot dyrket mark. Mot sØr og 
nordvest stØter det opp mot henholdsvis SutterØya og Holm- 
berget. 
Veqetas -- ----ion. -- 
Området har en variert strandengvegetasjon av en helt 
annen karakter enn f.eks. ved Gaulosen (se fig. 7). Det 
dreier seg om utpregete våtmarkssamfunn på mudderbunn og som 
hovedsakelig,hØrer hjemme i nedre og midtre del av tidevann- 
sonen. 
D e  i n d r e  d e l e r  a v  b u k t a  som g r e n s e r  i n n  mot k u l t u r m a r k ,  
b e s t å r  a v  sammenhengende s t r a n d e n g v e g e t a s j o n .  H e r  f i n n e r  e n  
i de  I~Øyest l i -ggende n o r d Ø s t r e  d e l e r ,  son1 b a r e  d e l v i s  over -  
svØmes  ved hØyvann, Juncus  g e r a r d i  ( s a l t s i v ) - s a m f u n n  med 
s t e r k e  i n n s l a g  a v  b 1 . a .  F e s t u c a  r u b r a  ( r g d s v i n g e l )  og Carex 
g a r e o s a  ( g r u s s t a r r ) .  Noe l a v e r e  f a l l e r  Carex g l a r e o s a  u t  
c g  P l a n t a g o  mar i t ima  ( s t r a n d k j e m p e ) ,  T r i g l o c h i n  maritimum 
( f j ~ r e s a u l a u k ) ,  Glaux mar i t ima  ( s t r a n d k r y p )  og A s t e r  t r i p o l i u m  
( s t r a n d s t j e r n e . )  er  d e  f remherskende a r t e r  sammen med Juncus  
y e r a r d i .  V i d e r e  f '  .ner e n  h e r  i n n s l a g  a v  P u c c i n e l l i a  
- 
mari t ima ( f j Ø r e s a l t g r a s )  i små sØkk, og v e g e t a s j o n e n  h a r  s t e r k  
m o s a i k k a r a k t e r .  Denne t y p e n  dekker  s t o r e  a r e a l e r ,  også  på de  
hØyere l iggende p a r t i e r  u t o v e r  l e i r e t .  I e t  s i g  som munner 
u t  i b u k t a  o p p t r e r  e n  b e s t a n d  a v  S c i r p u s  mar i t imus  ( h a v s i v a k s )  
i i n d r e  d e l .  
Utover  l e i r e t  s p l i t t e s  den sammenhengende s t r a n d v e g e t a -  
s j o n e n  g r a d v i s  opp a v  p a r t i e r  med åpen  mudderbunn, og  h e r  
f i n n e r  e n  v i d s t r a k t e  S a l i c o r n i a  ( s a l t u r t ) - e n g e r ,  a v  og  til 
med i n n s l a g  a v  S p e r g u l a  s a l i n a  ( s a l t b e n d e l )  og P u c c i n e l l i a  
mar i t ima .  På d e  v å t e s t e  p a r t i e r  o p p t r e r  Ruppia mar i t ima  
(småhavgras)  som dominerende a r t ,  s p e s i e l t  i y t r e  d e l  a v  b u k t a .  
Den t i d l i g e r e  o m t a l t e  mosa ikkvege tas jon  forekommer o v e r  s t o r e  
a d s k i l t e  a r e a l e r  og d e t  er e n  s k a r p  g r e n s e  mot den åpne  mud- 
derbunn som l i g g e r  c a .  % m l a v e r e .  F o r k l a r i n g e n  på d e t t e  
fenomen kan være a t  s p r e d t  k o l o n i s e r i n g  u t o v e r  l e i r e t  h a r  
g i t t  g runn lag  f o r  u j e v n  s e d i m e n t e r i n g .  
S p r e d t  i y t r e  d e l  a v  b u k t a  o p p t r e r  s t o r e  f o r e k o m s t e r  
S c i r p u s  mar i t imus  i b e s t a n d  a v  u l i k  u t v i k l i n g ,  og f l e r e  
s t e d e r  synes  denne a r t e n  å f Ø l g e  e t t e r  S a l i c o r n i a  e t t e r  som 
landhevingen p å g å r .  
I e n  m i d t r e  b u k t  i sØndre d e l  a v  l e i r e t  mot Sut terØya,opp-  
trer e n  a r t s r i k ,  men h e t e r o g e n  sumpvegetas jon  d e r  e n  i t i l l e g g  
til d e  f l e s t e  a r t e r  som er n e v n t  t i d l i g e r e  b1 .a .  f i n n e r  
Carex mackenzie i  ( p Ø y l e s t a r r )  , C .  n i g r a  ( s l å t t e s t a r r )  , 
C .  p a l e a c e a  ( h a v s t a r r ) ,  C .  r e c t a  ( s a l t s t a r r ) ,  C .  s a l i n a  ( f j ø r e -  
s t a r r )  , S c i r p u s  r u f u s  ( r u s t s i v a k s )  og S .  un ig lumis  ( £  j ~ r e -  
s i v a k s ) .  I n n e n f o r  f i n n e r  man e n  gammel d r i f t v o l l  på over -  
gangen mot f u k t e n g  og  d y r k e t  mark. 
Endel ig  kan d e t  nevnes a t  en nedenfor lavvannsgrensen 
u t e n f o r  l e i r e t  ha r  s t o r e  bes tand  av Zos te ra  marina ( å l e g r a s ) .  
Vegetasjonen er d e l s  s t e r k t  p å v i r k e t  av  t r å k k ,  b e i t i n g  
og gjØdsel  f r a  s t o r f e .  S p e s i e l t  g j e l d e r  d e t t e  i n d r e  d e l  av  
buk ta ,  mens sØndre d e l  på grunn av e t  g j e r d e  som g å r  u tover  
l e i r e t  er s t e d v i s  upåvi rke t .  Området f å r  også åpenba r t  en  
v i s s  t i l f Ø r s e l  a v  kloakk o g / e l l e r  s i l o s a f t .  På Sut terØya 
l i g g e r  e t  s t e inb rudd  som h a r  Ødelag en d e l  av s e l v e  s t r and -  
l i n j e n  i sØndre d e l  av  l e i r e t .  
Verneverdi  ----------L,,----,- f r e d n i n q s a r e a l  ------L,-,-,,,-,,-,---- eiendomsforhold.  
Trass i ku l tu rpåv i rkn ingen  må S u t t e r Ø l e i r e t  sies å ha 
s æ r l i g  s t o r  ve rneve rd i  f r a  e t  bo t an i sk  synspunkt.  Av 
plantesamfunn i s j e l d e n t  f i n  u t v i k l i n g  må s p e s i e l t  nevnes de 
meget s t o r e  bes tand  av  Sc i rpus  mari t imus,  men også S a l i c o r n i a -  
og P u c c i n e l l i a  maritima-engene bØr fremheves. Denne s t r and -  
typen med vege ta s jon  som f o r  s t Ø r s t e d e l e n  hØrer hjemme i nedre  
og mid t r e  g e o l i t t o r a l e n  er ikke  funne t  bed re  i u t v i k l i n g  og 
over s å  s t o r e  a r e a l e r  andre  s t e d e r  l angs  Trondheimsfjorden.  
S u t t e r Ø l e i r e t  h a r  s å l e d e s  s t o r  v e r d i  som typeområde. Fra  e t  
pedagogisk synspunkt bØr d e t  også  nevnes a t  sonas jonsfØlger  
f r e m t r e r  meget t y d e l i g  i s t o r e  d e l e r  a v  bukta .  Ved en  
e v e n t u e l l  f r edn ing  bØr b e i t e t r y k k e t  r eduse re s  noe. 
D e t  må også gjØres  oppmerksom på a t  S u t t e r Ø l e i r e t  e r  meget 
v e r d i f u l l t  se t t  f r a  e t  o r n i t o l o g i s k  synspunkt (A. Moksnes 
og J.  Suul ,  p e r s .  medd.).  
På f i g .  6 e r  f o r s l a g  til f r e d n i n g s a r e a l  i n n t e g n e t .  
Området eies a v  StjØrdal kommune,og s å v i d t  v i t e s  er d e t  på 
t a l e  å mudre d e t  opp f o r  i n d u s t r i f o r m å l .  SpØrsmål om 
f r edn ing  av S u t t e r Ø l e i r e t  må d e r f o r  behandles r a s k t .  
Leira 
Fig. 6. Sutterøleiret, Stjørdal. Oversiktskart med frednings- 
forslag. (utsnitt fra økonomisk kartverk CP 128/3) 
samf. 
Scirpus maritimus - samf. 
El Puccinellia maritlma - sa 
Carex salina/C.recta - samf. 
mf. 
Fig. 7. Skisse av vegetasjonsfordelingen p& Suttereleiret. 
(ref. nr. 22, fig. 1). 
Beliggenhet, ~t@rgg&g~~-~~givelser. 
---- 
Her har jeg sett det naturlig å innkludere to-tre del- 
områder en finner på de store strandslettene fra bukta ved 
Salthammerbekkens utlØp i sØr og nord til osen av Verdalselva. 
Områdene ligger dels i Verdal og dels i Levanger kommune, og 
beliggenheten fremgår av fig. 8. Det viktigste og samtidig 
stØrste sammenhengende strandområdet er Rinnleiret som ligger 
i Levanger kommune og som omfatter en strandflate på nærmere 
2000 da. Leiret ligger på sØrvest-siden av Rinnelva og 
grenser i sØr mot E6 og dels.mot dyrket mark. Videre omtales 
fra Verdal kommune deler av området nord og Øst for Rinnelva 
frem til veien mot Verdal havn. På de nordlige deler av Ørin 
finner en også store strandarealer av interesse i vegetasjons- 
sammenheng, og området grenser i sØr mot Ørin camping og i 
Øst mot furuskog og dels mot den nye traseen for E6. 
I hovedsaken vil vegetasjonsbeskrivelsen konsentreres 
om Rinnleiret som nå betraktes som det mest interessante og 
verdifulle området. Topografien på Rinnleiret er naturlig 
nok temmelig ensformig. Området består hovedsakelig av 
sand- og leirsletter med meget små nivåforskjeller, men 
enkelte fuktige drag inngår. Unntatt i sgndre de1,finner en 
ut mot fjorden en strandvoll som stedvis er 1,5-2 m hØy. 
I sØndre d e 1 . a ~  området, i bukta ved Salthammerbekkens 
utlØp, er de fineste sedimentene fra Rinnelva avsatt, og her 
finner en mudderbunn. Utpå leiret er det vidstrakte 
Salicornia (salturt)-enger. Lenger inn fØlger en åpen 
mosaikkpreget vegetasjon dominert av Puccinellia maritima 
(fj~resaltgras) og Triglochin maritimum (fjØrsaulauk). 
Videre er det en smal sone med Aster tripolium (strandstjerne) 
som fØrer over i Juncus gerardi (saltsiv)-eng på overgangen 
mot driftvollvegetasjon £Ør dyrket mark. I Østre del av 
bukta finner en dels gråorskog vekslende åpne fuktengpartier. 
I enga dominerer b1.a. F i l i p e n d u l a  (mjØdurt ) ,  men også en  d e l  
u tpregede s t r a n d p l a n t e r  i nngå r  i b e t y d e l i g e  mengder. 
Ved s åt ra bekk ens utLØp f i n n e r  e n  også Sa l icorn ia -enger ,  
og på hØyere n i v å e r  nærmere land '  e r  d e t  u t v i k l e t  k r a f t i g e  
Aster-enger over  s t o r e  a r e a l e r .  
Fra  L å t r a  nord til Rinnelvas utlØp er d e t  hovedsakel ig  
sands t rand  med e n  s v a k t  skrånende f o r s t r a n d  hvor vege tas jonen  
er sparsom. En f i n n e r  b1.a. en  d e l  matter med Glaux ( s t r and -  
k r y p ) ,  s t e d v i s  enger  av  S a l i c o r n i a  og Spergula  s a l i n a  (sa l t -  
bende l )  og f ragmenter  av  Pucc lne l l i a -eng .  
S t r andvo l l en  innenfor  e r  over  l ange  s t r e k n i n g e r  behe r ske t  
av e t  b e l t e  med Elymus ( s t r and rug ) -vege ta s jon  av vekslende 
bredde,  men som s t e d v i s  e r  godt  u t v i k l e t .  Elymus o p p t r e r  også 
o f t e  i g l i s n e  bestand,og den åpne vege ta s jon  med e t  g u n s t i g  
lysk l ima  ved bakken i kombinasjon m e d  en  v i s s  g j ~ d s e l s e i f e k t  
av i l a n d s k y l t e  t a n g r e s t e r , g i r  grunnlag f o r  en a r t s r i k  vegeta-  
s j o n  med u g r a s a r t e r ,  u r t e r  og g r a s  f r a  na tur -  og ku l tu reng ,  
1 
s t r a n d p l a n t e r  som d e l s  e r  n i t r o f i l e  samt en d e l  busker .  
Det kan s æ r s k i l t  nevnes a t  en h e r  og d e r  f i n n e r  t e t t e  k lynger  
av Hippophae ( t i n d v e d ) .  S t r a n d r u g b e l t e t  og også de nærmeste 
p a r t i e n e  innen fo r ,ha r  f l e r e  s t e d e r  vær t  u t s a t t  f o r  g r u s t e k t .  
På  s l i k e  l o k a l i t e t e r  f i n n e r  man m y e  åpen sand m e d  s p r e d t  
vege t a s jon  av Elymus, b1.a. f ragmenter  av Juncus g e r a r d i -  
Festuca rubra-eng på de hdyes t l iggende  p a r t i e r .  D e r  grus-  
t e k t e n  ha r  g å t t  dypes t  og sanden i o v e r f l a t e n  er f u k t e t  av  
s a l t h o l d i g  grunnvann o g / e l l e r  i n n s i g  av  t idevann  gjennom 
s t r a n d v o l l e n , o p p t r e r  b1.a. p a r t i e r  med P u c c i n e l l i a  maritima- 
og Sa l i co rn i a -vege ta s  jon. 
S tØrs tede len  av  de  v i d s t r a k t e  s l e t t e n e  innover  l e i r e t  
e r  dominert  av  engvegetas jon d e r  f o r s k j e l l i g e  samfunnstyper 
o p p t r e r  i f o r b i n d e l s e  med u l i k e  f u k t i g h e t s f o r h o l d .  I de 
f u k t i g s t e  d rag  o p p t r e r  f o r s k j e l l i g  sumpvegetasjon med b1.a.  
Sc i rpus  uniglumis ( f j ~ r e s i v a k s )  og S. r u f u s  ( r u s t s i v a k s ) ,  
Agros t i s  s t o l o n i f e r a  og Carex-ar te r  som dominerende arter .  
Videre  f i n n e r  en  u l i k e  t y p e r  av  fuk teng ,  og i litt hØyere 
n ivåe r  e r  d e t  s t o r e  a r e a l e r  med Juncus gera rd i -enger  i f o r -  
s k j e l l i g e  ut forminger  (se nedenfo r ) .  Noe tØrrere f a l l e r  
J. g e r a r d i  u t  og vege tas jonen  g å r  over  i engsamfunn d e r  
xerofile grasarter dominerer (f.eks. Festuca rubra og 
Agrostis tenuis) og der strandplantene er mer sparsomt 
representert. På de tØrreste og hgyestliggende lokalitetene 
kommer lyngarter som Empetrum hermaphroditum (krekling) og 
Calluna vulgaris (rØsslyng) inn, denne lyngmarken går videre 
over i forbuskningsområder og partier med glissen og kort- 
vokst skog dominert av gran og dels furu. 
Vegetasjonens fordelingsmØnster viser tydelig sonasjoner 
langs en fuktighetsgradient, og i det denne ikke umiddelbart 
kan legges med Økende avstand fra sjØen,blir også vegetasjons- 
fordelingen langs denne aksen nokså diffus, i et hvert fall 
fra strandvollen og innover. For en rekke typers vedkommende 
er det hØyst sannsynlig at sonasjonene samtidig er uttrykk 
for suksesjoner, b1.a. fordi det er grunn til å tro at det 
skjer en gradvis uttØrring og oligotrofiering av jords- 
monnet på mange lokaliteter. En finner også vekslinger i 
vegetasjonen som primært må tilskrives kulturpåvirkningen. 
En tilsvarende vegetasjonsfordeling som den som er skis- 
sert for selve slettelandet på Rinnleiret finnerven i store 
trekk også i området Øst for Rinnelva. I selve Rinnelva er 
det tilsynelatende hovedsakelig sandbunn uten hØyere vegeta- 
sjon men innstrØmming av saltvann ved flo sjØ Øker vann- 
standen betydelig, og på lave banker utenfor hovedlØpet finnes 
en åpen vegetasjon med b1.a. Salicornia og Aster på over- 
gangen mot tettere engvegetasjon. 
I områdene ved og sØr for de militære anlegg på Rinn- 
leiret er skogvegetasjonen bedre utviklet enn ellers i om- 
rådet. Skogsamfunnene ble ikke grundig undersØkt, men ved 
siden av partier med lyngrik og glissen barskoglfinner en 
b1.a. områder med fuktskog, hovedsakelig dominert av gråor 
og gran. I skogkanten ut mot sjØen er det enkelte bestand 
av velvoksen Hippophae. Skogvegetasjonen er ikke sammen- 
hengende over store arealer, og den er oppsplittet av åpne 
partier med fukteng og sumpvegetasjon. En finner b1.a. store 
sumpområder med Scirpus uniglumis og S. rufus som stedvis 
er brutt opp av åpne arealer m s d  Salicornia-vegetasjon. 
Disse partiene har saltpannekarakter og det stØrste dekker 
sammenhengende ca. 1 da. 
Grundige plantesosiologiske undersØkelser på Rinnleiret 
ble naturlig nok ikke foretatt i sommerens undersØkelser. 
En detaljert vegetasjonsbeskrivelse hØrer heller ikke hjemme 
i en slik rapport, men på grunnlag av de forelØpige inventer- 
inger kan en skjemtatisk oversikt over de viktigste plante- 
samfunnene innenfor selve strandsonen antydes. Jeg har ikke 
klassifisert samfunnene til kjente, hØyere enheter, men de 
er gitt navn etter dominerende arealer. 
Sumpvegetas jon: 
Scirpus uniglumis-samf. 
Scirpus rufus-samf. 
Salicornia-samf. 
Aqrostis stolonifera-samf. (flere utforminger) 
Engvegetasjon: 
Filipendula-samf. (fukteng i flere utforminger) 
Juncus gerardi-Plantago maritima-samf. 
J. gerardi-Armeria-Festuca rubra-samf. 
Festuca rubra-Agrostis stolonifera-samf. 
Agrostis tenuis-Potentilla anserina-Trifolium repens- 
Aqrostis, tenuis-Empetrum hermaphroditum-samf. 
Lyngmark og skog: 
Empetrum-Calluna-Juniperus-samf. 
Lyngrik barblandingskog. 
Gråor-gran-sumpskog. 
Det må presiseres at denne oversikt er meget grov og 
så vel samfunnsbetegnelsene som inndelingen i sump, eng, 
lyngmark og skog er her rent praktisk brukt uten definisjons- 
messig avgrensning og er delvis misvisende med hensyn til 
suksesjonsforlØp. 
Kulturpåvirkning i området har flere steder endret vege- 
tasjonen~ sammensetning. Her kan nevnes at slitasje i middel- 
fuktig engvegetasjon fØrer til at arter som b1.a. Agrostis 
stolonifera, Trifolium repens og Poa annua (tunrapp) Øker 
k r a f t i g  i mengde. F o r s v a r e t s  ØvelseskjØring ( s e  neden£or) 
s e t t e r  s æ r l i g  k r a f t i g e  spor  i sumpmarken der  vege tas jonen  
i oppkjØrte  s t ier  s t e d v i s  er h e l t  behe r ske t  av Juncus  
bufonius  (paddes iv ) .  
Med hensyn til området nord f o r  campingplassen på Ørin 
s å  f i n n e r  en he r  r e l a t i v t  s e t t  mindre områder med engvegeta- 
s j o n ,  men mellom en  nydannet y t r e  s t r a n d v o l l  og " f a s t l a n d e t "  
e r  d e t  s t o r e  a r e a l e r  (2-3000 d a )  med v e l u t v i k l e t  sump- 
vege tas jon  der  Sc i rpus  r u f u s  og C .  uniglumis synes  å dominere. 
Like nord f o r  den nye t r a s e e n  f o r  E6 l i g g e r  e t  s t o r t ,  ungt 
bes tand av  Hippophae som ser u t  til å ha gode p o t e n s i e l l e  
ekspansjonsmuligheter .  
F o r s v a r e t  h a r  b r u k s r e t t e n  på s e l v e  R i n n l e i r e t .  E t  
m i l i t æ r t  område på ca .  2 0 0  da e r  i n n g j e r d e t  og h e r  s t å r  b1.a .  
t r e  hØye rad iomas te r .  E l l e r s  brukes  R i n n l e i r e t  til Øvelses- 
kjØring med s t r i d s v o g n e r .  KjØrespor f i n s  o v e r a l t ,  men på 
t @ r r . f a s t m a r k  er s l i t a s j e n  forbausende l i t e n ,  og d e t  er p r i -  
m æ r t  i sumpmarken a t  denne a k t i v i t e t e n  h a r  s a t t  s t e r k e  spor  
( s e  t i d l i g e r e ) .  E t  pa r  v e i e r  g å r  t v e r s  gjennom området f r a  
E 6  og u t  til sanddynene hvor d e r  som t i d l i g e r e  nevnt  e r  spo r  
av g r u s t e k t .  E l l e r s  e r  d e l e r  av  områdene l i k e  bak s t r and -  
v o l l e n  p r e g e t  av  s l i t a s j e ,  og e n  d e l  s t e d e r  e r  d e t  f o r e t a t t  
noe rasktØrnming. Langs h e l e  s t r a n d v o l l e n  g å r  en hØyspent 
k r a f t l i n j e .  
I bukta  mot sØr er d e t  s t e d v i s  s t e r k  a lgeg ro ing  og den 
f å r  åpenbar t  en  d e l  t i l s i g  av  f o r u r e n s n i n g s s t o f f e r  f r a  b1.a. 
Salthammerbekken og f l e r e  d rene r ingsg rØf t e r .  
Av inngrep  Øst f o r  Rinnelva kan nevnes en f l y s t r i p e  
f o r  småfly ,  og Fættenkanalen som munner u t  i Rinnelva g å r  
t v e r s  gjennom området.  D e t  l i g g e r  en  f o t b a l l p l a s s  i sØndre 
d e l ,  og h e r  f i n n e s  d e t  også  en god d e l  s t ie r  og t r å k k .  
Nord f o r  Ørin-området l i g g e r  som nevnt  en campingplass,  
i i n d r e  d e l  g å r  d e t  v e i  og s t i e r  l angs  den gamle s t r and -  
l i n j e n ,  men sumpmarken ser p r .  i dag i k k e  u t  til å være 
u t s a t t  f o r  i n n g r e p  a v  be tydn ing .  S å v i d t  v i t e s  er d e t  
i m i d l e r t i d  g i t t  k l a r s i g n a l  f o r  v i d e r e  i n d u s t r i e k s p a n s j o n  
nordover  f r a  d e t  a l l e r e d e  utbygde området  ved Verda l  havn,  
og d e t t e  v i l  u t v i l s o m t  ha Ødeleggende konsekvenser  f o r  d e  
b o t a n i s k  s e t t  m e s t  v e r d i f u l l e  a r e a l e r .  
Verneverd i  ----------L--,--,-, f r e d n i n q s a r e a l e r  ,-,-----L----,,,,-----,,, eiendomsforhold .  
S t r a n d s l e t t e n e  i Rinn le i re t /Ør in -område t  r e p r e s e n t e r e r  
s a m l e t  meget v e r d i f u l l e  a r e a l e r  både  i f o r b i n d e l s e  med f r i -  
l u f t s l i v  og i n a t u r v i t e n s k a p e l i g  sammenheng. D e l e r  a v  området  
er a l l e r e d e  u tbygd ,  men o g s å  d e  g j e n s t å e n d e  d e l e r  er under 
p r e s s  i samband med den s t e r k e  i n d u s t r i e k s p a n s j o n  i Levanger/ 
Verda l - reg ionen .  
F r a  e t  b o t a n i s k  synspunk t  er d e t  k a n s k j e  i k k e  f Ø r s t  og 
f r e m s t  på grunn a v  e t  s t o r t  a n t a l l  s j e l d n e  a r t e r  e l l e r  h e l t  
s p e s i e l l e  v e g e t a s j o n s t y p e r  som gjØr områdene v e r d i f u l l e .  
R i n n l e i r e t  r e p r e s e n t e r e r  t r o l i g  d e t  stØrste s t randområde  i 
s i t t  s l a g  i Norge, og  d e t s  v e r d i  l i g g e r  f r a  e t  b o t a n i s k  syns-  
punkt  f Ø r s t  og  f r e m s t  i be tydn ingen  som typeområde d e r  e n  
f i n n e r  e t  s t o r t  a n t a l l  v e g e t a s j o n s t y p e r  i meget f i n  u t v i k l i n g .  
Den e k s i s t e r e n d e  k u l t u r p å v i r k n i n g  r e d u s e r e r  i l i t e n  g r a d  
områdenenes v e r d i  i s å  måte.  D e  e n k e l t e  p lantesamfunn er 
i s o l e r t  s e t t  i k k e  e n e s t å e n d e  f o r  R i n n l e i r e t ,  men d e t  er 
k o n s t e l l a s j o n e n  a v  a l l e  samfunnstyper  i god u t v i k l i n g  innen- 
f o r  e t t  og  samme s t o r e  område som er u n i k .  F l e r e  samfunn 
hØrer  p l a n t e s o s i o l a g i s k  i k k e  til den e g e n t l i g e  s t r a n d v e g e t a -  
s j o n e n ,  men e n  kan på e n  i n s t r u k t i v  måte  fØlge  h v o r d a n , .  
s t r a n d t y p e n e  g å r  o v e r  i plantesamfunn som pr imært  h ~ r & r  
hjemme i noen a v s t a n d  f r a  s jØen.  I denne sammenheng bØr 
R i n n l e i r e t s  s t o r e  pedagogiske  be tydn ing  nevnes ,  og  d e t  er 
i n g e n  t v i l  om a t  området  med s i n e  mange v e g e t a s j o n s t y p e r ,  
k l a r e  s o n a s j o n e r  og r i k t  d y r e l i v  er s v æ r t  g o d t  e g n e t  som 
e k s k u r s j o n s o b j e k t  f o r  s k o l e r ,  b i o l o g i s k e  f o r e n i n g e r  0 . a .  
Området b e n y t t e s  da også  f o r  s l i k e  fo rmål  i dag ,  og d e t  kan 
s p e s i e l t  nevnes a t  Levanger l æ r e r s k o l e  b e n y t t e r  området  i 
Fig. 8. 
Kart som viser  delområdene på Rinnleiret/@rin ( se  teksten). 
Fredningsforslag for  Rinnleiret e r  inntegnet. 
(Et ter  Okonomisk kartverk). 
b i o l o g i u n d e r v i s n i n g e n .  
På bakgrunn a v  u t b y g g i n g s p r e s s e t  i Levanger iVerdal  e r  
d e t  f r a  e t  b o t a n i s k  synspunk t  a v  stØrste b e t y d n i n g  a t  
s p ~ r s m å l e t  om v e r n  a v  s p e s i e l t  R i n n l e i r e t  og  også  d e  Øvr ige  
delområder  t a s  opp r a s k t .  D e t  må påpekes a t  v e g e t a s j o n e n  
på R i n n l e i r e t  g i r  g r u n n l a g  f o r  e t  r i k t  d y r e l i v ,  og området  r eg -  
nes  som y t t e r s t  v e r d i f u l l t  i o r n i t o l o g i s k  sammenheng ( j f r .  
S p j Ø t v o l l  s . a . ) .  
F o r s l a g  til f r e d n i n g s a r e a l e r  e r  i n n t e g n e t  på f i g .  9 .  
Så f remt  b a r e  R i n n l e i r a t  b l i r  a k t u e l t  er d e t  v i k t i g  å p r e s i s e r e  
a t  e n  b u f f e r s o n e  på Ø s t s i d e n  a v  Rinnelva  må i n k l a d e r e s  og a t  
d e t  i k k e  må f o r e t a s  i n n g r e p  som f o r a n d r e r  d e  h y d r o l o g i s k e  
f o r h o l d  i e l v a .  
R i n n l e i r e t  er s å v i d t  v i t e s  d e l t  mellom t r e  g r u n n e i e r e ,  
men f o r s v a r e t  h a r  h e r  en  l e i e k o n t r a k t  på bruken av  området  
og som er u o p p s i g e l i g  f r a  e i e r n e s  s i d e .  For  d e  Øvr ige  om- 
rådene  er e iendomsforholdene  i k k e  k l a r l a g t .  
BUKT VED VISETAUNE. ( r e f .  n r .  32 ,  f i g .  1) 
Som n e v n t  i kap.  V er d e t  i n k l u d e r t  i undersØkelsen  t o - t r e  
holmer i b u k t a ,  og  s e l v  om s t r a n d e n g v e g e t a s j o n e n  e g e n t l i g  i k k e  
h o r e r  hjemme i denne r a p p o r t e n  s å  t a s  den l i k e v e l  med h e r  f o r d i  
e t  e v e n t u e l t  r e s e r v a t  bØr o m f a t t e  også  holmene på l e i r e t .  
Bukta l i g g e r  i S t e i n k j e r  kommune nord f o r  KalvØya og be- 
l i g g e n h e t e n  f remgår  a v  f i g .  9 .  S t r a n d l i n j e n  e r  a n s l a g s v i s  
1 , 5  km l a n g ,  og  området  g r e n s e r  innover  mot f y l k e s v e i e n  g jen-  
nom SØr-Be i t s t ad .  Mot SØ og NV g å r  g r e n s e n  mot h e n h o l d s v i s  
d y r k e t  mark og s t e i n t i p p  i v e i s k r å n i n g e n .  I n k l u s i v e  d e  d e l e r  
a v  mudderf jæren som er b e v o k s t  a v  hØyere v e g e t a s j o n  samt ho l -  
mene er a r e a l e t  a n s l å t t  til c a .  300 d a .  
Veqetas -- ----ion. -- 
Fordelingen av de viktigste vegetasjonstypene er skis- 
sert i fig. 10. Utover mudder-fjæra er det vidstrakte 
Salicornia (salturt)-enger hvor en flekkvis finner matter av 
Puccinellia maritima (fjøresaltgras). I de fuktigste partier 
og i et bekkelØp som går utover leiret fra Østre del av bukta 
dominerer Ruppia maritima (småhavgras). Innover mot strand- 
en er leiret flere steder kolonisert av nesten rene bestand 
med Glaux maritima (strandkryp), men i nordvestre del finner 
en våt mudderbunn med tuer av Triglochin maritimum (fj~re- 
saulauk). På overgangen mot en tett strandengvegetasjon i 
&re geolittoralen og epilittoralen opptrer Puccinellia 
maritim-samfunn eller en vegetasjon dominert av b1.a. Aster 
tripolium(strandstjerne), Plantago maritima (strandkjempe) 
og Juncus gerardi (saltsiv). I Østre del av bukta er denne 
for en stor del erstattet av tett Carex salina (fjØrestarr)- 
vegetasjon. 
På strandengene innenfor, som i de sentrale deler av 
bukta er opp til ca. 60 m bredde, er det en artsrik og 
variert vegetasjon der ulike Juncus gerardi-samfunn utgjØr 
de viktige elementer. Disse engene er av og til skilt fra 
leiret med en opptil 1 m h@y erosjonsskrent,oq innover gren- 
ser de mot driftvoll- og fuktengvegetasjon. Saltsivengene 
har en variert sammensetning. I de ytre deler, på fuktig 
men likevel godt drenert sand, inngår foruten Juncus gerardi 
bl.a.Parnassia palustris (jåblom), Carex scandinavica (muse- 
starr) og Scirpus rufus (rustsivaks) i store mengder. 
Denne vegetasjonen har et åpent preg. I litt hØyere nivåer 
blir engen tettere og ved siden av Juncus gerardi dominerer 
arter som Agros tis s tolonifera (krypkvein) og Fes tuca rubra 
(rØdsvinge1) foruten at en rekke arter, både strandplanter 
og andre, er godt representert. Spesielt kan nevnes at 
Ononis hircina (bukkebeinurt) inngår i de tØrreste deler av 
engvegetasjonen der Juncus qerardi er sterkt redusert. For- 
Øvrig inngår en rekke Carex-arter i saltsiv-engene. B1.a. 
finner en store mengder Carex glareosa (grusstarr) på tØrre 
lokaliteter, og i fuktigere drag inngår b1.a. mye 
C .  s u b s p a t h a c e a ,  C .  s a l i n a  og C .  n i g r a .  
I f u k t i g e  sØkk f i n n e r  e n  s t e d v i s  v e l u t v i k l e t  sumpvege- 
t a s j o n .  Det d r e i e r  s e g  i f Ø r s t e  r e k k e  om e t  p a r  s t o r e  be- 
s t a n d  a v  S c i r p u s  uniglumis  ( f j ø r e s i v a k s )  med co-dominans a v  
h e n h o l d s v i s  Carex n i g r a  og  A g r o s t i s  s t o l o n i f e r a ,  og i e t  
stØrre sumpsamfunn i n n g å r  S. un ig lumis  sammen med S .  r u f u s  
og  Carex mackenzie i    øyl lest arr). 
I n n e n f o r  s t r a n d e n g e n e  f Ø l g e r  e n  f r o d i g  d r i f t v o l l s o n e  
som e n  f i n n e r  p r a k t i s k  t a l t  l a n g s  h e l e  b u k t a ,  men som er 
s æ r l i g  v e l u t v i k l e t  F m i d t r e  d e l .  Denne v e g e t a s j o n e n  er meget 
a r t s r i k  og  b e s t å r  b i . a .  a v  hØyvokste u r t e r  og g r a s ,  å k e r u g r a s  
og n i t r o f i l e  s t r a n d p l a n t e r .  Det  v i l  £Øre f o r  l a n g t  å 
p r e s e n t e r e  e n  s a m l e t  a r t s l i s t e  h e r ,  men s p e s i e l t  kan  nevnes a t  
Ononis h i r c i n a  f i n n e s  i b e t y d e l i g e  mengder i denne v e g e t a s j o n e n .  
L i k e l e d e s  b l e  d e t  f u n n e t  f l e r e  eksempla re r  a v  C a l y s t e g i a  sepium 
( s t r a n d v i n d e l )  k l a t r e n d e  i U r t i c a  d i o i c a  ( n e s l e ) ,  og  d e t t e  
funn  r e p r e s e n t e r e r  ny n o r d g r e n s e  f o r  a r t e n  i Norge. 
Bak d r i f t v o l l v e g e t a s j o n e n  f Ø l g e r  e t  s t e d v i s  opp til 40  m 
b r e d t  b e l t e  a v  a r t s r i k  f u k t e n g  dominer t  a v  F i l i p e n d u l a  u lmar ia  
(mjØdur t ) .  I de  i n d r e  d e l e r  a v  b u k t a  danner  denne v e g e t a s j o n e n  
d e l v i s  g r e n s e n  mot v e i e n ,  men e t  s t e d  er d e t  i n n s k u t t  e t  om- 
r å d e  som å p e n b a r t  er gammel be i t emark  og som i dag er dominer t  
a v  Deschampsia c a e s p i t o s a  (sØlvbunke) og F i l i p e n d u l a .  
Øya og d e n  s t Ø r s t e  holmen i b u k t a  h a r  e n  f j æ r e s o n e  med 
e n  v e g e t a s j o n s s o n e r i n g  som i s t o r e  t r e k k  t i l s v a r e r  den  som 
er b e s k r e v e t  f r a  f a s t l a n d e t ,  men sonene  er  i r e g e l e n  l a n g t  
smale re .  I d e  i n n e r s t e  d e l e r  a v  Øya e r  d e t  e n  d e l  lØsavse t -  
n i n g e r  o v e r  be rggrunnen ,  og h e r  f i n n e r  e n  p a r t i e r  a v  g l i s s e n  
b land ingsskog  som v e k s l e r  med g r a s -  og u r t e r i k  e n g v e g e t a s j o n .  
I d e  tØrreste e n g p a r t i e r  f i n n e s  b1 .a .  e t  r i k t  i n n s l a g  a v  
Arrhenatherum e l a t i u s  ( h e s t e h a v r e ) ,  Geranium p r a t e n s e  (eng- 
s t o r k e n e b b ) ,  Galium verum (gulmaure)  og P i m p i n e l l a  s a x i f r a g a  
( g j e l d k a r v e ) ,  P a r t i e r  med f u k t e n g  f i n n e s  o g s å .  
Utover  Øya og  på holmen b l i r  1Øsavse tn ingene  b e g r e n s e t  
til f o r s e n k n i n g e r  i t e r r e n g e t ,  og  d e  y t r e  d e l e r  er h e l t  
b e h e r s k e t  av  l a v e  s t r a n d b e r g  med til d e l s  dype s k u r i n g s -  
s t r i p e r .  På overgangen mot f j æ r a  e r  d e t  som r e g e l  e n  s t e i n e t  
s o n e  med f r a g m e n t e r  a v  s t r a n d e n g -  og  d r i f t v o l l v e g e t a s j o n .  
På s t randbergene  f i n n e s  en åpen gras -  og u r t e r i k  vege ta s jon  
hvor d e t  b l e  r e g i s t r e r t  ca .  60  a r t e r  hØyere p l a n t e r  hvorav 
f l e r e  t i l h Ø r e r  d e t  r e l a t i v t  varmekjære ( " b o r e a l e " )  e lement  
i vår  f l o r a ,  f . e k s .  A n t h y l l i s  v u l n e r a r i a  ( r u n d b e l g ) ,  Galium 
verum, Linum ca tha r t i cum ( v i l l - l i n )  og P o t e n t i l l a  tabernae-  
montani (småmure). Den s i s t e  a r t e n  e r  h e r  ved s i n  r e g i s t r e r t e  
nordgrense i Norge. A v  andre  a r t e r  av i n t e r e s s e  og samt id ig  
av k v a n t i t a t i v  betydning kan nevnes Sedum a c r e  ( b i t t e r b e r g -  
knapp) ,  S. annuum (småbergknapp),  Antennar ia  d i o i c a  ( k a t t e -  
f o t )  og Sagina nodosa (knopparve) .  I e n k e l t e  f u k t i g e  sØkk 
med torvakkumulasjon inngår  en d e l  l y n g a r t e r  og myrplanter .  
Det m å  til s l u t t  nevnes a t  Onosis h i r c i n a  o p p t r e r  i b e t y d e l i g e  
mengder s å v e l  på s t randbergene  som i den åpne engvegetas jonen.  
I sØrØstre d e l  av bukta  ved ve i en  l i g g e r  en  f o t b a l l p l a s s  
hvor d e t  i u tkan ten  e r  t Ø m t  noe r a sk .  Over l e i r e t  til Øya 
g å r  en smal s t e n s a t t  s t i  og e t  l i n j e s t r e k k  f o r  s t r Ø m .  En 
s t Ø r r e  k r a f t l i n j e  g å r  på t v e r s  av buk ta s  y t r e  d e l .  Utover 
s e l v e  @ya gå r  en t r a k t o r s t i ,  h e r  er e t  p a r  mindre t u f t e r  e t ter  
t i d l i g e r e  bebyggelse ,  og sannsyn l igv i s  er e n k e l t e  områder 
t i d l i g e r e  b r u k t  som s l å t t e -  o g / e l l e r  bei temark.  I dag f i n n e r  
en t o  h y t t e r  og e t  n a u s t  på Øya. Bukta synes  l i t e  f o r u r e n s e t ,  
og s t randengvegetas jonen bærer i kke  preg  av  v e s e n t l i g  b e i t e -  
påv i rkn ing  i den s e n e r e  t i d .  
Verneverdi  ----------L,,,,,,-, f r e d n i n q s a r e a l  ,,----L----,,-----,,,,- eiendomsforhold.  
Bukta ved Visetaune r e p r e s e n t e r e r  d e t  mest v a r i e r t e  
strandengkompleks som er r e g i s t r e r t  i områdene l a n g s  Be i t s t ad -  
f j o r d e n .  En rekke f o r s k j e l l i g e  vege ta s jons type r  f i n n e s  i f i n  
u t v i k l i n g  og gjØr bukta  egne t  som typeområde f o r  de i n d r e  
d e l e r  av  Trondheimsfjorden,  men d e t  er kansk je  som s p e s i a l -  
område med s æ r l i g  s t o r  a r t s -  og samfunnsvar ias jon a t  denne 
l o k a l i t e t e n  h a r  s i n  stØrste v e r d i .  D e t  e r  også n a t u r l i g  å 
i nk lude re  Øya og holmene på l e i r e t  i e t  e v e n t u e l t  r e s e r v a t .  
Engene og s t randbergene  h e r  e r  a r t s r i k e  og r e p r e s e n t e r e r  
f l o r i s t i s k  n o r d l i g e  u t p o s t e r  f o r  e n k e l t e  varmekjære a r t e r  med 
hovedutbredelse  i d e t  s Ø r l l g e  Norge. 
Området er ennå ikke  dekket  av Økonomisk k a r t v e r k ,  men 
f o r s l a g  til f r e d n i n g s a r e a l  er i n n t e g n e t  på v e d l a g t e  f l y b i l d e -  
kopi ( f i g .  9 ) .  Eiendomsforholdene e r  i kke  k l a r l a g t .  
Fig. 9. Bukta ved Visetaune, Steinkjer. Utsnitt av f l y f o t o  
1218 B 8. Fredningsforslag inntegnet. (Foto: Nor-Fly A/S) 
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Kommentar til tabellen. 
Det må presiseres at tabellen ikke alltid dekker alle 
vegetasjonstypene i et område. Fragmentarisk utviklede 
samfunn er ikke inkludert, og enkelte lokaliteter ble ikke 
grundig nok undersØkt til at alle typer nØdvendigvis ble 
registrert. Jeg vil særlig gjØre oppmerksom på at mine 
notater om sublittorale samfunn, f.eks. Zostera-enger, er 
tilfeldige, og disse er heller ikke tatt med i tabellen. 
Inndelingen av vegetasjonstypene bygger i store trekk 
på Tyler et al. (1971) og Marker (1973). Av flere grunner 
er samfunnene satt opp i enheter av hØyst ulik rang. For 
det fdrste ble variasjonsbredden innen forbundene funnet å 
være svært forskjellig, og en oppdeling i flere samfunns- 
typer for de mest variable, Øker informasjonsverdien betydelig. 
Videre har jeg i den del tilfeller ikke registrert klare 
skiller mellom forbundene, og enhetene er derfor slått sammen. 
Dette gjelder spesielt Carex-samfunnene og driftvollvegeta- 
sjonen, men mer detaljerte undersgkelser enn de jeg har utfØrt 
til nå vil utvilsomt kunne avdekke en sikrere differensiering 
her. Jeg har også registrert enkeltsamfunn som ikke umiddel- 
bart lar seg passe inn i enhetene. Typeinndelingen er således 
stedvis usikker og forelØpig, og.alt i alt må tabellen 
betraktes som en oversiktlig informasjon der det er ofret mye 
på den plantesosiologiske grundighet. 



